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INTRODUCCIÓN 
Las Notas de Clase en el Clll tivo de Plantas Drnament ales son, a l ti elT{>O , el 
t exto guia de esta cátedra electiva y un document o de ayuda para .los 
ingenier os agrónoroos ded icados a la asistencia t écnica en cult ivos de flores 
y follajes , plantas de vivero, est ablec imi ento y manutención de jardi nes . 
También es un material de consult a para los diseñadores de interiores y 
paisajistas. 
Estas Notas i ncluyen el estudio básico de l as plant as de flores y follajes 
para corte, jard1n, bonsai , as1 corro para macetas de pie y canastas 
colgantes . El estudio de éllas se el11?rende med iante la Ficha Técnica, en 
l a que se compendia de manera abreviada la mayor inforlnac ión pos ible que 
permita su nés adecuado manejo fisiol ógico, sanitar i o y nut ric i onal. De 
modo adaptado a condiciones tropicales, se utiliza el Código establecido por 
Alfred Byrd Graf, con el cual se identifican los requer iITÜentos bás i cos de 
las plantas , coroo son la t emperatura, luminos idad , s ubstrato yagua. 
Para flor es y folla j es de corte , destinados a los mercados externos , en los 
que las autor idades fitosani t ar i as exi gen su cult i vo bajo cobertura 
plastica, Notas ofrece un capitulo, de l os inicial es , sobre normas t écnicas 
para el d i seño de este tipo de estructuras. Además, se i nsertan tal l eres 
sobre Bases de Planif i cac ión, Econom1a del Fotoper i odo y Plan Nutricional . 
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1 HISTORIA 
La hist or ia de l cultivo de las plantas ornament a les se inic i ó en Ch ina con 
el cr i santetOO, donde se cult i va hace más de 2 . 000 años . Esta flor se 
convi r tió bajo el reino Mikados (1186 D.C.) en el embl ema nac i ona l del 
Japón . En Escandinavia, por la época del medio evo s e r ecog1an espec1menes 
al aproxi merse los rigores de l invierno, para cul t i var l as en interiores . 
En un pr incipio no se trataba de plantas exóticas, l as cuales sólo l legaron 
a Europa cuando grandes barcos empezaron a cruzar l os mares y se 
invest i gar on los continentes (Seddon, 1980, 8 ), (Longman, 1981, 10). 
La hist oria de los cactus, por ejemplo, empezó con e l des cubr imiento de 
América y se supone que fue Cristobal Colón el que llevó esas plantas «tan 
raras» a bordo de la "Santa Mar i a ", de r egreso al Viejo Mundo. 
I En 1570, un farmacéutico inglés exhibió un Helocactus como una j oya 
botánica, procedente, tal vez, de la "Sant a Maria". 
I En 1600, Sir Hugh Platt imaginó la primera ga ler1a de pl antas cuando en 
s u libro The Garden of Eden escr ibió: "Considero una de l as cosas más 
placent eras y delicadas t ener una amplia galeria que se abra plenament e al 
sol del est e o del oeste, adornada en su int er i or con plant as delicadas" . 
2 
-I En 1620, se introdujo a Europa la Atrope, procedent e de El cabo . 
I En 1638, Tradescant llevó desde Barbados la Hiroosa pudica a Europa .HIOT R I n [ 
l En 1644, ya seve1an crecer calas (cart uchos), Zantedeschia, en e l "Jard1nd 
\
" 
du Roi" de Par 1s . . ~ . b d o' i H(J':; • 
.' 
L, 
... -r I En 1690, se cultivó con éxito el Ananas en los jard ines de las fanü l ias 
real es , y fue l levada a Europa la Coocoloba., r ':.J 1 1 Iv i 1 b e J PI 8(.)1. 9-'.' 1I '. =1 
'Jup I 
I En 1 69~, se comenzó a cultivar, procedente de Natal, el Aloe arborescens 
en los invernaderos europeos. 
l En 1717, Thornas Fairchild, bot ánico l ondinense, produce el pr i mer h1br ido, 
1 o:t', i:¡~ flU 1 "p .>noqUi! !'l O, el que logró con el cruce entre un Dianthus y un Tagete, lo cual hi zo con 
ñ o 1l>5:t qfj , '1 t ... r rr, ," -1 9h bJ J temor de estar compitiendo con El Creador. 
.1\'\ rrr ididx lpni 0 :11 1I aflli :t ,1L J .!l I 	 I En 1733, floreció en Europa la pr i mera orqu1dea t ropi cal. Se t rat aba de 
l a Bletill a sp. (Bletia verecunda ), originaria de las Baham3.s. 
6! t1nip J j't61' Ji uH 1 \ I 1" r 	 I En 1753, Carl von Linné (Linneo), llamado "el padre de la bot án i ca", enI.:l r 
: 11d1 E n{1?, '1 C\ \"'1&'1 '=> su obra Species Plantarum, introdujo la nomenclatura binaria (de género y 
Uf.' b t ..9I6p 611 6 n!J rI j eól'lñ 'l· n '<.. - :1:9 -)í especie ) para denominar las plant as .(1 
~tni '.,: n~ e,f)r¡nl I , 9j29o 1 i r j . 
I En 1770, el bot áni co suizo Frederik Allanand recogi ó semillas en 
3 

, Sudamérica de la que se llamarl a Allamenda en su honor , y se l as envió a 
Linneo . 
I r f' 1(0"11 f, b O i. lx 'lId • 1.-, 1 ,d r r11 
r.,- t" fJ
. - 't'\ • 
I En 1774, Y a partir de entonces , se introdujeron desde El cabo numerosos 
Pelargoni um de aromát i cas hojas. 
" 
l En 1779 , el capitán Cook y Sir Joseph Banks llevaron a Europa l a Araucaria 
L 201 t1 I cdix tI):) (' Uiu 11_ [/1 I desde Norfolk (Nueva Zelanda). 
f.I'~ • uós .j 1 9 .. '{ ti", I 
I En 1808 , John Veitch, jardinero escocés , f undó el primer vi vero del que 
se tenga conocimiento.• 1'1 ,'1 v· ltl:) 6 'l. n' <.J 9<! '!1:'a [ 113 
• _O~qt,'lU~ .) I::¡[;E t, fU 
I En 1819, llegó a Europa procedente del Bras il un Anaryllis, 
110:>::11 aEiJIúd'r \ \ 1 . 
rJ~) nq ~:If_:1 1 110 ' 6:rT>Jl J!I l_ I En 1830, Nathaniel ward crea la caja que lleva su nombr e , por med io d la 
o:> 0009 LJ 1 o:> :11:;.1 9b ' .\1 j cual se pudo trans portar intercontinentalmente mucho material vegetal.I 
I En 1848, se consideraba que el cultivo de los he l echos era una "ocupación 
, f elegante" , 
:[1 a n óJ ~ lUpl f1 
r~" 
íI sI 	
I En 1890, se inicia el f uror por l as orquideas.I n no' J) 9 11 ' 1-) 
.:. .~) 'f r:; ll_'.J 
¡jI tm f\ tr, c.:r 	 I En 1912, el vivero Rochford embarcó en el Titanic, en s u viaje i naugural, 
gran cantidad de pal meras , que se hundieron en e l histórico per cance. 
lo!! 
1 
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I En 1914, con ocasión ? e la I Guerra Mundial , el gran entusiasroo por las 
pl antas ornamentales se diluyó. Sólo después de l as dos grandes guer r as , 
con una cr i s i s de ámbito mundial entre l as mismas , se despiert a de nuevo un 
gran auge. 
El mayor movirrUento intercontinental de plantas se dio en el s iglo XIX, en 
el que gracias a l a invención de ca l efacciones e i nvernaderos , pudieron 
adaptarse a cond iciones climáticas diferentes de su lugar de or i gen . 
La contr ibuc ión por zonas geográf icas al mercado de l as plantas de inter ' or 
fue el s iguient e (Heit z , 1990): Amér ica central , Sudamérica y el Caribe 
aportaron Fuchsia, Phil odendron, Honst era, Gala t hea, DieEEenbachia, as1 como 
gran d iversidad de bromeliáceas. Afr ica Ecuator i a l y Sudáfrica 
contr i buyeron con Impatiens, Dracaena, Sansevieria, Erica, Gladiolus, 
Chlorophytum, Pel argonium y Saint paulia . La Polinesia proporc i onó plantas 
como Pandanus, Codiaeum y otras Dracaena. Australia y Nueva Zel anda l o 
hicieron con Cissus, Eucalyptus, Hoya y Cdllistenr:m. De la China y el Japón 
son Aspidistra, Gardenia, Hy1rangea, Chrysanthem.un y una gran cantidad de 
Iris. 
Jard i neros , botáni cos, rrUsioneros e investigadores , pero tarrhi én buscadores 
de fortuna y mal eant es s in i nterés a l guno por l as plantas coroo tales, 
pusieron en j uego su vida en es te menester. Para consegui r esas plantas tan 
raras que tanto s e cotizaban en Europa, debieron enfr entarse a enfermedades 
tropica l es , plagas , ser pientes venenosas , fi eras sal vajes, nativos host i l es 
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y a unas condiciones climáticas imposibles de prever . La corrupción, el 
espiona je, la des piadada competencia e incluso el ases inato estaban a l a 
orden del dia, debido a los astronómicos precios que a l canzaban algunas 
especies . 
Entre los buscadores de plantas mas renombrados están : El apodado el 
"chino" Wilson, Anton Hove, Thomas Lobb y, el más afort unado de todos, 
Robert Fortune, a quien se le acreditan más de 1 .500 ha l lazgos , entre él los 
muchos lirios y azaleas . 
El intercanbio cont i nental no era menos malo para las propias plantas. 
Vegetaban durante meses en cajas de madera mal venti ladas o sin aireaci ón 
alguna , eran depredadas por i nsect os o, sirrplement e, se pudrian. Todo eso 
se evitó cuando el méd ico y naturalista inglés Nathanie l ward inventó, de 
manera fortuita, una caja de cristal cerrada, en la que la t ierra conser vaba 
sierrpre la misma humedad . Esa "caja de ward", precursora del semi llero 
actual , marcó un hito histórico, t oda vez que permitió con rruy pocas 
pérd idas ese i nmenso movimiento mund ial de plantas (He itz, 1990, 19). 
1.1 ACTUALIDAD HISTÓRICA. 
Las preferenci as del mercado en l as f l ores de cor te se incl inan hac ia Rosa, 
Dendranthema y Dianthus, en su orden. Sin enbargo, Aster, xSolidaster, 
Lirwni um, <':'yPsophila, Alstr~ria, Antirrh inum, Delphinium, Gladiol us y 
Trachelium le s iguen en importancia comercial, 
6 
~'JJl ':¡ibfll)') c!t.llU El consumo de flores cortadas, s egún dat os de 1995 y en mil lones de dól ares 
se establece as 1: Alemania con 1. 297, Ital ia con 848, Francia con 667, 
g J5 , ., i rj 1) \ ' I t Resto de la CEE con 1.673, Total de la CEE con 4.487, EE . UU con 2. 789 y 
Japón con 2.315. 
\ 
La producción de flores cortadas , bajo las mismas bases anteriores , se 
def ine del siguiente modo: EE.UU con 1.350, Japón con 1.740 , Colombia con 
400, Israel con 150, Holanda con 1. 670 y el Resto de la CEE con 3.600. El 
pobre grado de diversificación de las exportaciones en el caso colombiano, 
debido a l a escasa investigación en la mat er ia, no ha permitido aIT{>liar este 
mer cado . 
~ 
La part i cipación porcentual de Rosa, Dendranthema y Dianthus en relación con 
otras f lores es la siguiente : España 90/10, Colombia 83/17 , EE .UU 80/20, 
Italia 70/30 , Alemania y Holanda 55/45 y Japón 50/50 . 
a",:>í tf'm; I'J 
-:' 
o on . ¡JI 11 
, 
sial :.l 9 (5:.1 f:;C u f ~ j II 1 1 I '" lJ 
" ':lit E TU Ii brll'" i JI 
q ••up ... v , '1 i lC- uf I j! ,1 ru..r l' JI r1 ¡ Para Colombia l as flores y follajes representan el segundo r ubro de 
I I6ir... Jr:.!:1 export aciones agricolas. El sector genera 75.000 empleos d irectos , 50. 000 
I 
indirectos y vincula a 870 profesionales agr6norros lo . 
I 
.1\.)1 1 J MOl.IAIj' 'o . I 
Las 5.000 hect áreas:! cubiertas cultivadas en ornament a l es de exportación 
1 o . Ó as 1 é! I Jl "))9110 él ·1 ,c se repart en en pisos t érmicos super i ores a los 1.800 msnm (13-18°C) as1 : 
I i I r f'') IL­
~,, loln el solo Oriente Ant loqneño el sector elpIea a as ingenieros agrbno.os, para atender onas 500 
hectAreas en oInalentales. 
(\ -~\ \ \- ::tin': • .•~tp.. , S 'q'.o ,f t 
• [fji') 'ne.- '0(' nI J1 J1 ¡¡~ i _ :::;l \\1" te;, 

2S0D 200 eras de 36 12 por Ba. 
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f J I c> f ,b ¡ c'1 Altiplano CUnd i boyacense con el 89 , 5%, Oriente Antioqueño con el 8, 0%, 
lA : I "'1 "') .1 J, ;:. Suroccidente y Eje Cafetero con el 2, 5% . &rpero, la explot ación ornaIrenta l
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 de c lima med i o y c~l ido, t ambién por falta de invest igación, se encuentra 
I l li- d • 1 en una fase exper imental, a despecho de l os potenc ial es mercados que tiene 
l a Hel iconia; igualmente, los follajes corno Ruscus y As~ragus virgatum. 
,~ 
, ,1 1 ~b 1,1 1 :/'JI! 1. L • ~fm ,1m el ar 
:111 _ ! ) 1 b n 	 . [1 Por úl t i roo , la hort icultura ornamenta l cubre otro vigoroso, pero desat endido 
,r ~ Ijn sector, corno es el viver isrno, de l cual s e poseen pocos dat os . Aun as1 , los 
'1 viL 
.J1'1::' "1 .~ v i ver os vienen satisfaciendo los r equer imientos , cada vez más exigentes, en 
I;,~.fi , 5 f f dd . 	 cuanto a paisaj isrno urban1stico, jard iner1a tradicional y plantas de 
inter ior . 
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2 ESTRUCTURAS 
La incidencia de muchas enfermedades , as 1 como e l i ncremento pobl ac ional de 
artr6podos dañinos, indican que a l go en el diseño del cobert i zo3 , por su 
efecto epifitol6gicamente modificador, debe rev i sar se . 
Tal dis eño debe estar en armonia con las normas que r igen el manteniITÜento 
de pl antas con buen estado fitosanitario y que l l enen c i ert os r equisitos de 
calidad. A continuaci6n se citan algunas de es as nor mas : 
2.1 ALTURA MÍNIMA DEL COBERTIZO 
La altura minima del cobertizo no debe ser inf er ior al dobl e de la adquirida 
finalmente por la plant a (Joiner, 1981, 61). Est a norma pers igue crear un 
ámbi t o adecuadamente aireado en su dosel, para evi t ar la cámara húmeda que 
genera muchos problemas fitosanitari os . En e l caso del crisantemo, que al 
momento de la antes i s debe tener un porte de 100- 110 cm (80 de cort e y 20- 30 
de cepa), la dimensión vertical m1nima debe ser de 2,0-2, 2 mt. Alturas 
, 
inferiores propician el desarrollo de enfermedades como Botrytis, Ascochyta, 
Stemphylium. As imismo, la pendi ente de l as canoas de desagüe no debe ser 
inferior al 5\. 
310 se utiliza el téIlino invenadero porque éste t iene una connotaci6n y especificacioDe6 IUy 
diferentes, 
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2.2 DURACIÓN DEL POLIETILENO 
La durac i6n de polietileno depende de var ios factores : 
2.2.1 La orientaci6n del cobertizo (<<agua» super i or ) debe quedar en sent ido 
contrapuesto a la direcci6n predominante de l os vient os. Con e l lo, no s610 
se propicia la renovaci6n del aire por convección, sino que s e r educen l os 
daños a la estructura por efecto de l as corrientes laterales . 
2.2.2 El cambio de la repisada del polietileno sobre la alfarda, en el 
cobertizo tradicional, por puntos internos de apoyo plás tico entre és ta y 
aquél reduce, el movimiento del polieti leno, a la vez que la forma convexa 
adquirida por la sujeción de los ext r emos del polietileno a l a al farda y l os 
punt os de apoyo menc ionados, hacen disminuir la fuerza de impacto de l as 
cor r i entes de aire, con lo que se extiende l a vida útil del plástico de 
cobertura (Sega l, 1997, 24A). 
La duración del polietileno, s i n embargo, no debe prolongar se más allá de 
ciert o limite. El solo hecho de que la lámina plástica no est é rota es buen 
cr ite.r io para definir su reposición. El pol vo y l as algas acumul adas , que 
disminuyen la transparencia, es otro factor a considerar , por su dec i siva 
i nc idenc ia en la productividad. Cuando la luminosidad se r educe dentro del 
cobertizo hast a el 30% en rel ación con la parte ext erna, es una norma cada 
vez más aceptada para r eponer e l polietileno. 
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El objetivo de la ITÜsma es servir de barrera rompevientos para evitar la 
deshidratación de las plantas en la vecindad del perimet r o, la salpicadura 
del agua lluvia, así COIOO la protección del propio cobertizo de las fuer t es 
corrientes de aire. 
Esa franja protectora no debe t ener un ancho mayor al de la altura final de 
l a planta, y es deseable que sea de color claro y material ralo (unos 10 
urd i mbres y tramas por cm2) • De este trodo se perITÜte una apropiada 
aireac ión y hace que las temperaturas internas no se eleven demasiado. 
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3 FLORES DE CORTE 
En el presente capitulo se consideran las más important es flores de corte 
cultivadas en Colorrt:Jia, tant o tradicionales ( Dendranthema, Rosa, Dianthus, 
Aster , xSolidast er, Gy¡xsophila, L imoniwn, Gerbera y Alstroemeria ) corro 
promisor i as (Lisianthus, Tracheliwn, Hel iconia, Delphiniwn, Liatris, 
Gl adiolus, Antirrhinwn y Agap:mthus) . 
La t abla 3.1 recopila la más important es f lores de corte en el comercio 
int ernaci onal. En la misma, al género se le ad icionan s u f amil ia, código 
Graf (ver t abla 3.2 ), tipo d propagac ión, pH requerido , densidad de 
siembra , plagas y enfermedades. 
La forma de presentación de l os cul t i vos tratados se hace a la manera de 
Ficha Técnica (ver tabla 3 .3). 
El cód igo Graf es una clas ificaci ón de l as plantas con los numeros del 1 al 
36 , para asignar l es con l os mislOOS , s us requer imient os de terrperatura., 
luminosidad, s ubstrato y agua. Los códigos del 1 al 12 se reservan para 
plant as de clima cálido (más de 22°C)¡ 13 a 24 para l as de clima med io (18­
22°C) Y 25 a 36 para l as de c lima fri o (menos de laOC) . Los primeros seis 
digitos de cada una de l as tres docenas indica que se trata de un substr ato 
general (suelos F, FA, FL, FAr ); l os segundos seis digitos de cada docena 
r elaci onan l as plantas que requiren un susbstrat o epifi to. Los dos pr imeros 
12 
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números de cada sextet a (1 , 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 31 Y 32) se 
desti nan para plantas de plena luminosidad o exposici6n (más de 5.000 
buj1as-pie, cuya abreviatura es conocida como fc) ; los dos segundos números 
(3 , 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28, 33 Y 34 ) se r eservan para pl ant as de 
semisorrbra (2.000-4.500 fc); los restant es , se l e as ignan a plantas de 
sorrbra, con mEmos de 2.000 fc. Finalmente , los d1gi tos pares son para 
plantas de altos r equer imient os h1dricos (12- 14 lts/~) , y lo contrar i o (8­
11 lts/~) para los i mpares (Graf, 1974 , 18 ) . 
192 , ~!'·1 , ·1 , r·l - 1)1 ~II' J 
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3.1 FLORES DE CORTE 
Género Familia 
Jlconitum Ranuncul ácea 
Achlllea Conpuesta 
Agapanthus Liliácea 
Alstroemeria Amaril idácea 
Anthurium Arácea 
Antirrhinum Escrofulariác. 
Asclepias Asc lep i adácea 
Aster Asterácea 
Astrantia lhnbel1fera 
Bouvardia Rubiácea 
C'aInp:mula Canpanulácea 
Centaurea Conpuesta 
CytrtJidium Orquidácea 
Delphinium Ranunculácea 
Dendranthema Conpuesta 
Diant hus Cariof ilácea 
Echinops Conpues ta 
Eryngi um l.JrrDe11 f era 
Gerbera Compuesta 
Gladiolus I ridácea 
Gypsophila Cariofilácea 
Heliconia Heliconiácea 
Liat ris Ast erácea 
Lll i um Liliácea 
Limonium latifol i Plumbag i nácea 
Limonium s inuatum Plumbaginácea 
Lisianthus Genc i anácea 
Ornithogalum Liliácea 
Paeonia Ranuncu1ácea 
Physostegia Labiada 
Rosa Rosácea 
xSol idaster Ast erácea 
Strelitzia Musácea 
Tracheliurn Canpanulácea 
Veronica Escrofulariác. 
Zantedeschia Arácea 
"C6d iqo Graf. 
CG4 PG~ QJi P/M2 PLGI!I ENF7 
28 Sx 7,0 7, 5 AcMn ScvtPs 
26 Dv 6,0 5, 5 AgMppc 
14 Dv 5,2 1,5 Ps 
26 Dv 6, 5 5,0 MbAc PyBtRh 
12 Dv 5, 0 6,2 ThAc PyRhCc 
25 Eq 6, 2 75 Af.k PyBtvt 
13 Dv 6, 0 6,9 Al:.: CcPc 
26 Eq 6,5 11 AfMn vtPyFu 
28 Sx 6, 5 8, 3 Sp 
13 Eq 6,0 16 AfMb PyRhBt 
26 Dv 7, 0 7, 5 AfTh SeMp 
13 Dv 6, 0 5, 0 Af PhFuPc 
34 Dv 5, 5 6, 0 ScAc PyCcEw 
26 Dv 6, 5 5,0 Al:.:Mn PsPyFu 
25 Eq 6,0 100 MnTh PySeBt 
25 Eq 6,5 33 Al:.:Th FuBtHt 
25 Dv 6,0 3, 7 Af Pe 
25 Dv 6,5 5, 0 Se 
25 Dv 6,5 11 MbTh PyPhRh 
14 Bb 6, 5 13 AcTh FuBtXm 
25 Eq 7,2 6,0 AcMn .AgPhBt 
04 Rz 5, 5 11 AcTh CcHm 
26 en 6, 5 100 Mn vtBtRh 
13 Bb 5, 8 77 Af EW?hPy 
13 Eq 6, 5 6,0 AcTh PhScRh 
25 Sx 6,5 8,0 AcTh CcBtCl 
04 Sx 6,0 50 FuCc 
26 Bb 5, 8 33 SeVr 
26 Dv 7,0 2, 0 ScTh PhCcBt 
14 Dv 6, 5 11 ScSePc 
14 Tc 6,5 10 Al:.:Th MpBtAg 
26 Eq 6, 5 8, 0 AfMn vtPyFu 
13 Rz 5, 5 5,0 ScTh PsFu 
26 Eq 7,0 64 vtPy 
14 Eq 6, 2 8,5 SeCcNm 
,16 Rz 5, 5 53 AfMb EW?hVr 
~PG: Tipo de propaqae ión. Bb, bul bo¡ CI, eOIIO¡ Dv, divis ión¡ HI, ri zola¡ SI, sexual; Te , estaca. 
1!I1C=acaIOS¡ l f=Afidos¡ "n=l inadol ¡ Cc=cocbinillas¡ Hb=losca blanca¡ Sc= escalas¡ Tb=tblíps¡ 
( 
71q=Agrobarteriu.¡ 11=Albugo¡ Bt=Botryt is¡ Cc=Cercospora¡ Cl=Colle trotricbu.¡ Iv=gr~inia¡ 
HI=Be l.lnthosporiu.¡ Rt=Heterosporiu.¡ Hp=Hl1deo polvoso¡ KI=leIAtodos¡ Pe:Pureinla¡ Pe:Pelllcularia¡ 
P~=Phltopbthora¡ Ps=Pseudo.onas¡ Py=Pytb iu.¡ Sc=Sclerotiul¡ Vr=ViIUS¡ Vt=Verticilliul; 11=lantbolonas. 
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3.3 FIafA 'l'JiOfICA 
NB'l' (Nombr e botáni co) : Denominación binomial lat ina por Linneo. 

NCH (Nombre COIDÚ): Denominación vernácula. 

FHL (Familia): Clasificación taxonómica entre Orden y Géner o. 

LOG (Lugar de or igen): Geobotánica de donde es nativa. 

VRD (Variedades ): Cultivares más cOJrerciales . 

USO (Usos): Frutal, medicinal, industrial, ornaJrental. 

CNT (Contenido, %): Phaseolina , zeina, t eobromina, cafeina. 

PPD (Propiedades): Si es medicinal, diurética , carminativa, colagoga . 

HBC (Hábito de crecimiento): Erecto, rastrero, t r epador. 

~ (Altura de la planta): Crecimient o en mt o cm hasta ant es is. 

LBH (Limbo de la hoja): Acicular , lanceolada, ova l ada, deltoide . 

THF (Tallo modificado): Rizoma, estolón, t ubérculo, bul bo, cladodio. 

IFL (Inflorescencia): Capitulo, dicasio, drepanio, cor imbo. 

IFR (Infrutescencia): Baya, hesper i d io, pomo. 

FlP (Fotoperiodo): Horas luz respecto de un critico para cantl io de estado. 

PPG (Propagación): Sexual (Sx), Bulbo (Bb), División (Dv ) , Esque je (Eq ). 

HCP (Hicropropagación): Auxina~itoquinina~Hedio~Explante. 

DTS (Distanc ia de s i embra): plantas por f i l a y s ur co (H plantas/~). 

T'IR (Tutorado): Hallas , envarado, espaldera, pérgola. 

CDG (Código Graf): Hdel 1 al 36, según Tabla 3 . 2 . 

PHG (Potenc ial Hidrógeno): Grado de acidez o a lcalinidad i deal. 

~ (Conductividad eléctrica): Salinidad ideal en rrrrilos/crn. 

PLO (Porosidad): % de porosidad libre óptima. , 

1ifF (Análisis foliar): Contenido ideal de macro (%) y microelementos (ppm). 

m; (Enfermedades fungosas ): Pythium (Py), Cercospora (Ce ), Septoria (Sp ). 

EX! (Enfermedades bacteriales): Pseudom::mas (Ps), Agrobacterium ( Ag ). 

EVR (Enfermedades virales): Virus y viroides como TSWV, CSV, moteado . 

Nfl' (Nemátodos): Meloidogyt}.e (Hg ) , Praty lenchus (Pr), Dytilenchus ( Oy).
, ,
PLG (Plagas): }caros (Ae), Afidos ( Af ), Mosca blanca (Mb), Mi nador (Mn) . 
DSF (Desórdenes fisiológicos): Antocianismo, quillamiento, bimorfismo • 
ROC (Reguladores de crecimiento): giberelinas , amino-purinas, I BA, N~. 
CTT (Ciclo total): Tiempo entre siembra o transplante y cosecha. 
RIJ4 (Rendimiento): Pr oductiv idad en un/~, r amos/era, t on/Ha. 
TPC (Tratarrüento postcosecha): Ingredi ent es de la solución preservat i va. 
BBG (Bibliograf i a ) : Citada bajo mode o cientifico. 
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3.4 
NBT: 
NCM: 
FML: 
LOO: 
VRD: 
uso: 
PPD: 
HBC: 
N.P: 
LBH: 
IFL: 
F1'P: 
PPG: 
KP: 
DTS: 
T'lR: 
(])G: 
PR;: 
<lE: 
PLO: 
ANF: 
ANF: 
EFG: 
~: 
EVR: 
NtfI' : 
PLG: 
DSF: 
ROC: 
CI"I': 
RIIt: 
'1PC: 
IB}: 
auSAN'l1H) 
Deooranthens grandiflora (Chrysanthemum llKJrifolium) . 
Crisantemo pomp6n y Crisantemo standard (desbotonado) . 

Compuesta. Cromosomas n = 9 (alta variabilidad ). 

China Continental. 

Pompón (Decorativo, margarita y novedad) y Standard (pag 19). 

Ornamental . 
Es alerg6gena. 
Erecto (ver curva sigmoidal). Cilindrico, semdleñoso, alterno. 
105 cm [Af = Ai (1 + K)] . 
Pinatifida serrulada . 
capitulo (Ver Gráfica 3.4.1). Ligulas y flores discales. 
Corto. FCI=14* hr; FCD=13* hr (Gráfica 3.4.2); 8-10 fc; NHDL. 
Esquejes apicales de 7-10 cm (Gráfica 3.4.3). 
MS con 2,0 rng/l kinetina y 0,02 rng/l NAA. 
15 x 7 cm (95-100 pl/~) en PD; 20 x 7,5 cm (65- 70 pl/~) en PM. 
Un tendido de malla 15 x 15 cm mantenido a 2/3 de altura de la planta. 
26 (15-18°C; 6.000 fc; F o FA; 12,5 lt/~, 2 veces/sem) . 
5,8-6,5. 
1,0-2,5 rnrnhos/cm. 
5-10% 
(%) N=4,5-5,5; P=0,3-0,6; K"4,0-6,5; ca=1-2; Mg=0,3-0,6. 
(ppm) Cu=8-20; Zn=20--80; Mn=80-300; Fe=100- 500; B=35-80. 
Pythium, Septoria, Rhizoctonia, Phoma, Botrytis, Ascochyta. 
Erwinia, Agrobacterium. 
TSWV (virus), CSV (viroide del enanismo). 
Meloidogyne, Pratylenchus, Paratylenchus. 
Ácaros, áfidos, mosca blanca, minador y thrips . 

Antocianismo, quillamiento, formaci6n compuesta (Gráfica 3.4.4). 

giberelinas, amino-purinas, IBA. 

11 sem (1.800-2.100 rnsnm); 12 sem (2.100-2.500 rnsnm). 

10-11 ramos/~. 75 cm long. 30 fl. útiles/ramo. 15 dias vida-florero. 

10 lt agua (pH=4,0-5,0; Dureza=< 150 ppm de caco3 )= 3 gr ac . c i tr ico. 

Kofranek, 1992, 5. 
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Gráfica 3.4.1 Biología Floral del Crisantemo. 
""" 
Grafica 3.4.2 Luz Incandescente v.s Fluorescente. 
I\!!'\ _ 
Gráfica 3.4.3 Madurez del Esqueje Central 

Cercana a lo Ideal. 

Gráfica 3.4.4. Formación Terminal (Izquierda) v.s. Compuesta (Derecha). 
'Pln k PO!TlI'"n' 
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3.5 a:.AVEL 
NB'l': Dianthus caryophyllus. <<Flor de los Dioses»: Teof r asto. 

tDt: Clavel standard (desbotonado) y Miniclavel. 

liK.: car iof ilácea. Orden, Centrospermales. CrOlOOsomas n = 30 . 

LOG: Costa Mediterránea (entre Francia y Grecia). 

VRD: De colores rojo, rosado, blanco, var iegado. 

uso: Ornamental (Flor nacional de España). 

HBC: Erecto. Leñosa en la base y herbácea apicalmente . 

AIP: 120-160 cm. 

LIII: Entero acuminado. 

IFL: Espiga (polipétala, actinolOOrfa). 

FlP: Insensible (tiempo de cosecha por tipo de despunte: 1, l~ Y 2)'. 

PPG: Esquejes apicales de 7-10 cm; enraizamiento: 3~ sem; NAA (0,3-1,0%). 

DTS: 45- SO pl/m2 en caballones c/30 cm (ra1z fasciculada) y surco doble. 

'rlR: 5 tendidos de malla c/20 cm (a 2/3 de altura. «Pe inada». «Encajonada». 

C)G: 26 (12-16C; 6.000 fc; F o FA; 12,5 1t/m2, 2 veces/sem). 

PHG: 5,8-6,3. 

~: 1,0-2,0 rnrnhos/cm. 

PLO: 5% (no tolera anegaaúento). 

RtF: (%) N=3,3-4,8; P=0,2-0,4¡ K=2,5-3,5¡ ca=1- 2¡ Mg=0, 4-0, 6 . 

NIF: (ppm) Cu=4-20; Zn=25-75¡ Mn=40-300¡ Fe=50- 150¡ B=30- 100. 

J!li'G: Fusariurn (ox, rs), Alternaria, Heterosporiurn, Botrytis, Rhizoctonia. 

~: Pseudonr:mas, Agrobacteri urn. 

E\IR: Moteado, Mancha circular y Rayado. 
NMI': Heloidogyne., 
PLG: Acaros, áfidos y thrips. 

DSF: Rajado, cabeza-toro, jeteo, pisti1ado, flor -dorITÜda. 

~: NAA (enraizaaúento). 

c.rI': 120 d1as (despunte sencillo)¡ 150 con uno y medio y doble1D • 

RI»f: 1~ flores/planta/mes. Corte 7 nudos. calidad11 • 

'1PC: 10 lt agua (pH=4,0-5,0¡ Dureza=< 150 ppm de caC03 )= 3 gr ac . c1tr ico. 

JB;: Whealy, 1992, 45. 

'Despunte sencillo a los treinta dlas¡ aDO y ledio y doble, a los 60. Flor eD cuatro leses para el 
prilero; 150, para los sequBdos. 
1 D Dlas a floración seq6D estado de desarrollo: 7-9, botón-estrella¡ 28-30, desbotonada; 45-50, botóD 
insiDuado; 75-80, brote-20 CI; 115-120, brote-lO CI; 140-145, brote-corte. 
11Selected, lorado (76 CI); FaDCy, azul (66 CI'; StaDdard, rojo (46 CI' ¡ Sbort, verde (36 CI'. 
Slstela de elpaque eD seco y b6ledo. 1-10, vida de florero. 
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3.6 ROSA 
KBT: Rosa grandiflora. Patrones: R. (manetti, fortuniana, canina, indica). 
H04:: Rosa standard (desbotonada) y Rosa mdniatura. 
M.: Rosácea. Orden, Rosales. CroIlDsomas n = 7. R. grandiflora (4n). 
Iro: China, pero se considera de amplia geobotánica. 
WD: De colores rojo, rosado, blanco, amarillo, salmón, variegado. 
tB>: Ornamental (Flor de rrayor COnsUIID RUndial). 
HOC: Erecto. Arbustivo. Des punte suave. 
ALP: 120-160 cm. Podas ascendente y descendente. 
LIII: Ovado, ápice obtuso, borde aserrado y hojas alternas. 
IF'L: Capitulo axilar y f l ores pentámeras. 
F'l'P : Insensible. 
PPG: Vegetativa. Plantas injertadas «budding» ("ojo iniciado"). 
lJl'S : 30 x 30 cm (11 pl/~). Era elevada, fondo en V y drenaje. 
T'lR: Soporte lateral. 
(])G: 26 (12-l6C; 6.000 fc; F o FA; 12,5 lt/~, 2 veces/sem). 
POO: 5,5-6,3. 
crE: 1,0-2,5 rnrnhos/cm. 
ipLO: 5% (no tolera anegamiento). 
AMF: (%) N=2,8-4,4; P=0,2-0,3; K=1,8- 2,6; Ca=0,8-l,5; Mg=0,2-0,4. 
MF: (ppm) Cu=5-l5; Zn=15-50; Mn~30-250; Fe=75-l50; B=30-60. 
P1i'G: Sphaerotheca (polvoso), Peronospora (velloso), Botrytls. 
E8C: Agrobacteri UIn. 
EW: Mosaico tipico, IIDsaico amarillo. 
tIft' : Paratylenchus, Xiphinema. 
ipLG: Ácaros, áfidos, IIDsca blanca, thrips. 
OOF: Cab.-toro, brote-ciego, calda-hojas, distorsión-foliar, azulad01z • 
~: Arnino-purinas, IBA (enraizarndento de estacas). 
crr: Inicio cosecha a los 4~ meses. Corte cerrado, con navaja y al s esgo . 
RD4: Dos flores/planta/mes. 
'1PC: 10 1t agua (pH=4,0-5,0; Dureza=< 150 ppm de CaCXh) = 3 gr ac. c1trico,. 
811;: Durkin, 1992, 69 . 
12Cabeza-toro, por ,IC; brotes-ciegos, por Uc en basales; calda-hojas, Uc, 1tagua, edad-planta, 
, v I JOII b 6 jv \OH .obslud y • ~'9Up-ql . ' flq'zit ~caros; distorsión-bojas, !agua con Hc; azulaaiento, tl, 
21 
virginianaI 'Alba' ROSAI 'Mercedes' 
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STRELmIA 
ASTER OELPHINIUM 
OIAl'ITHUS ECHNINOPS ERYNGIUM GERBERA GlADIOLUS 
'Oanilo' ritro alpinum 'Pimpemel' 'Peter Pears' 
HELlCONlA LIATRIS LlMONIUM LL\10NIUMpsinacorum 
'Helene' spicata sinuatum (Statice) 
PHYSOSTEGV\ 
aelhiopica 
(Calla) 
Ii:l 
G'r'PSOPHIlJ\ 
paniculata 
'Perfecta' 
ZM'TEDESCHH 
3.7 AS'ftm 
NBT: Aster ericoides, A. novi-belgii. 
NOt: Aster «Hontecasino» (A. ericoides) y <<De color» (A. novi-belgii). 
PH:.: Asterácea. 

LOO: China. 

VRD: De colores blanco (<<Hontecasino»); azul, rosado 

lm: Ornamental. 

HBC: Erecto; herbáceo; selección 6-8 mejores brotes 

JíUl: 80-90 cm. 

LIII: Entero acuminado. 

IPL: capitulo. 

F'IP: Corto. Ilumd~~ón 10 fc entre 2-9g sem. 

(A. novi-belgii). 
(4g sem > poda a ras. 
PPG: Vegetativa, por esquejes o división de macollas. 

D'l'S : 30 x 27 cm (12-13 pI /m2). ,.­
'1"lR : Soporte lateral a 2/3 de la altura de la planta. 

ax;: 13 (18-200 C; 6.000 fc; F o FA; 10 lt/m2, 2 veces/sem). 

~: 6,0-7;0-:­
<lE: 1,0-2,0 mmhos/cm. 

PLO: 10%. 

AHF: (%) N=3,0-4 5¡ P=0,3-0,5; K=3,0-4,5; ca=1,0-1,4¡ Hg=0,2-0,4. 

AHF: (ppm) CU=1TI-20¡ Zn=20-90¡ Mn=80-250¡ Fe=100-150; B=30-70. 

BFG: Botrytis, Pythium, Phyto¡ñthora, Fusarium, Alternaria, Coleosporium. 

EBC: Agrobacteri um. 

EVR: Mosaico tipico. 

tIfl': Pratylenchus, Heloidogyne. 

-~ 
PLG: Acaros, áfidos, rrosca blanca, thrips. 
DSF: Antocianisrro, qui11amiento. 
ROC: Anüno-purinas, (no debe utilizarse el ácido gibérelico). 
C'rI': 15 senanas en «Hontecasino»¡ 13, para el «de color». 
RI»I: 7-8 rarros/m2. 
'11?C: 10 1t agua (pH=4,0-5,0¡ Dureza=< 150 ppm de caCO::.)= 3 gr ac. c1trico. 
BBG: Armitage, 1992, 177. 
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3.8 SCLIDAS'ftm 
1IB'l': xSolidaster luteus (cruce intergenérico entre Solidago y Aster. 
HOf: Sol idaster • 
J.iK.: Asterácea. 
LOG: Olina. 

VRD: Golden top (amarillo). 

1m: Ornamental. 

HIK:: ErectO¡ herbáceo¡ selección 6-8 mejores brotes (4a sem > poda a ras. 

II.R: 80-90 cm. 

LBH: Entero acunúnado. 

IJ.i'L: capitulo. 

FlP: Corto. Ilunúnación 10 fc entre 2-9a sem. 

PPG: Vegetativa, por esquejes o división de macollas. 

DTS: 30 x 27 cm (12-13 pl/~). 

'l"lR: Soporte lateral a 2/3 de la altura de la planta. 

CDG: 13 (l8-20oC¡ 6.000 fc¡ F o FA¡ 10 lt/~, 2 veces/sem). 

PR;: 6,0-7,0. 

<rE: 1,0-2,0 mmhos/cm. 

PLO: 10%. 

MIF: (%) N=3,0-4,5¡ P=0,3-0,5¡ K=3,0-4,5¡ ca=1,0-1,4¡ Mg=0,2-0,4. 

MF: (ppm) Cu=10-20¡ Zn=20-90¡ Hn=80-250¡ Fe=100-150¡ 8=30-70. 

BPG: Botrytis, Pythium, Phyto¡;ñthora, Fusarium, Alternaria, Coleosporium. 

~: Agrobacteri um. 

EVR: Mosaico tipico. 

HH'1': Pratylenchus, Heloidogyne.

•PLG: Acaros, áfidos, JOOSca blanca, thrips. 

DSF: AntocianisIOO • 

aa:: Anüno-purinas, (no debe utilizarse el ácido gibére1ico). 

crr: 13 semanas. 

RI»I: 7-8 raJOOS/~. 

'1PC: 10 lt agua (pH=4,0-5,0¡ Dureza=< 150 ppm de caah)= 3 gr ac. citrico. 

BH;: Armitage, 1992, 179. 
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- -----., -- ­3.9 GYPSa?HILA 
NBT: Gypsophila peniculata 13 
. E. l«lt: Gypsofila. 

DL: cariofilácea. 

LOG: Entre Asia Henor y el Cáucaso. 

VRD: Festival y White Festival. 

USO: Ornamental. 

HBC: Erecto; herbáceo. 

AU?: 80-90 cm (2 podas a ras, tras cada cosecha). 

LBH: Entero acuminado. 

IFL: Dicasio compuesto. 

F'l'P : Largo. Iluminación 10 fc entre 4-11a, 27-34a, 46-53ª sem. 

PPG: Vegetativa, por esquejes. 

D'l'S : 40 x 40 cm (6 pl/~ = 225 pI/era); en caballones y surco sencillo. 

'l'TR: 2 tendidos de malla a 20 y 40 cm del piso (2/3 altura de la planta). 

CDG: 25 (13-18°C; 6.000 fc; F o FA; 10 lt/~, 2 veces/sem). 

~: 6,8-7,5. 

<lE: 1,0-1,5 mmhos/cm. 

PLD: 5% (no tolera anegamiento). 

MF: (%) N=4,5-6,0; P=0,3-0,5; K=2,5-4,5; Ca=3,5-5,0; Hg=0,8-1,3.

,..: (ppm) CU=4-20; Zn=25-100; Hn=50-250; Fe=100-300; B=30-100. 

l§'G: Botrytis, Pythium, Phytophthora, Al ternaria. 
EBC: Agrobacteri um. 
EW: Mosaico t1pico. 
tIfl': Pratylenchus, Heloidogyne., 
PLG: Acaros, áfidos, minador, IOOSca blanca, thrips. 

DSF: «Flor dormida» (1 etileno).
, 
ROC: Acido gibérelico; IBA (enraizamiento). 

CTT: 16 semanas (3 cosechas). Vida florero: 12-14 d1as. 

RI»t: Un ramo/planta/cosecha. 10 tallos/ramo • 300 gr/ramo (defoliados)14. 

'lPC: 10 1t agua (pH=4,0-5,0; Dureza=< 150 ppm de CaCCb)= 3 gr ac. c1trico. 

IB}: Armitage, 1992, 177. 

13Del LatiD gypsua, yeso; prefiere un Ilbstrato calcAleo. 
14FloI para cinaoltalizaI). 
25 
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3.10 ST~ICE Y LIHDMIO 
1IB'l": 
HCM: 
Lim:miwn sinuatwn (Statice), LilOOniwn hybrid (Liloonio)
Éxtasis o statice (L. sinuatwn)¡ limonio. 
FHL: Plumbaginácea. 
LOG: Norte africano y costas mediterráneas europeas. 
VRD: Colores azul, lila, blanco, rosado. Limonio: <~isty». 
USO: Ornamental. 
118:: ErectO¡ herbáceo¡ tallo alado. 
ALP: 80-90 cm (statice)¡ 100-150 cm (limonio). 
LBH: Oblongas, lobuladas y pennadas. 
1ft,: Drepanio 
F'lP: Largo, pero en el trópico no requiere iluminación artificial. 
PPG: Sexual (statice)1~¡ vegetiva, por esquejes (limonio). 
DTS: 35 x 35 cm (8 pl/m2). 
TTR: 2 tendidos de malla a 20 y 40 cm del piso (2/3 altura de la planta). 
CDG: 25 (13-l8°C¡ 6.000 fc¡ F o FA¡ 10 1t/m2, 2 veces/sem)¡ xerofltica. 
PHG: 6,0-6,5. 
OCE: 1,0-2,0 mmhos/cm. 
PLO: 10-15% (no tolera anegandento). 

JNF: (%) N=3,5-6,0¡ P=0,3-0,7¡ K=3,5-5,0¡ Ca=0,8-l,5¡ Mg=0,7-1,8. 

AHF: (ppm) Cu=10-30¡ Zn=100-200¡ Hn=100-500¡ Fe=100-400¡ B=30-80. 

8FG: Botrytis, Phyto~thora, Glomerel la, Sclerotinia, Col1etotrichum. 

EBC: Agrobacteriwn. 

~: Mosaico. 

NNl': Pratylenchus, Heloidogyne. 

PLG: Ácaros, áfidos, thrips. 

DSF: <<Flor dormida» (r etileno). 

~: Ácido gibérelico. 

CTT: 16 semi statice, un año; 1imonio, cuatro. Vida florero: 12-14 dlas. 

RI»I: 1,0-1,3 tallos/planta/mes. 5-6 tallos/ranc • 300 gr/ranc. Long: 70 cm. 

TPC: 10 lt agua (pH=4,0-5,0; Dureza=< 150 ppmde Caco3 )= 3 gr ac. cltrico: 

BBG: Armitage, 1992, 178 • 

15Ua gralo de selilla escarificada = 350 al; 12-14 selillas/12¡ 6-1 dlas para gerlinar. 
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3.11 <BUI!RA 
01. ( 
MB'l": Gerbera jarresoni i. 
Hat: Gérbera o Margarita Africana. 

M..: Conpuesta. 

LOG: Transvaa1 (Sudáfrica). 

VRD: Rojo, rosado, blanco, amarillo, salmón, naranja. 

uso: Ornamental. 

~: Erecto; herbáceo; hojas en roseta. 

N.P: 50-60 cm. 
LIII: Lanceoladas. 

IPL: capitulo. 

F'IP: Insensible. Fototropismo positivo. 

PPG: Vegetativa por esqueje o división. 

DTS: 30 x 30 cm (11 p1/~)1•. 

'I"l'R : No requerido. 

(])G: 25 (13-18°C; 6.000 fc; F o FA; 10 1t/~, 2 veces/sem). 

~: 6,0-6,5. 

aE: 1,0-2,0 mmhos/cm. 

PLO: 10-15%. 

1IIF: (%) N=3,0-4,0; P=0,2-0,3¡ K=2,2-3,2¡ ca=1,0-1,4; Mg=0,2-0,3. 

AHF: (ppm) CU=3-7¡ Zn=10-50¡ Mn=75-375¡ Fe=100-250¡ B=30-50. 

EPG: Botrytis, Phyto¡:ñthora, Rhizoctonia, Pythiwn. 

EBC: Agrobacteri wn. 

EW.: Mosaico. 

.rI': Pratylenchus, Heloidogyne•, 
PLG: Acaros, áfidos, mosca blanca, minador, thrips. 

1&': Bimorfismo, bastoneo, asimetria, enjutamdento. 

~: No. 

C'l"l' : 125-135 dias después del transp1ante. 30 dias de botón a flor. 

17RI:If: 2,0-2,2 flores/planta/mes. 265 ta11os/~/año. Long: 30-40 crn . 
'l'PC: 10 1t agua (pH=4,0-5,0¡ Dureza=< 150 pprnde caC.'Xh)= 3 gr ac. c1trico", 
JB;: Rogers, 1990, 1-116. 
UNIVERSIDAD NACIOt-V-l DI COl~ 
1·Corola ligeraleDte por eDcila del suelo. 
Sede Mede!1fj 
Itl \ zli IIina H-H iD OH :: ,bnBi lElnL(l 9 1 7 DUletro del capitulo: 1-12 CI. Vida de florero: 6-8 dlas. . 1\ , 
¡.;.. 
DEPARTAMENTO DE BillIOTE.'CAS 
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27d Ciencias Agropecuarias y O.1IdIa 
11. ( 
3.12 
NB'l": 
NCM: 
FHL: 
LOG: 
VRD: 
uso: 
HBC: 
lU': 
LIII: 
IPL: 
F1'P: 
PPG: 
D'l'S: 
Tm: 
CDG: 
PtK; : 
<XZ: 
PLO: 
ANF: 
ANF: 
EPG: 
EBC: 
EW: 
tMI': 
PLG: 
DSF: 
aa=: 
C'l'"l" : 
RI»I: 
'1PC: 
BBG: 
.ALS'l1Q!H!lUA 
Alstroemeria aurantiaca, A. pelegrina. 
Alstroemeria. 
Amari1 idácea. 
Andes peruano-chilenos. 
Rojo, blanco, amarillo, lila, ocre, naranja. 
Ornamental. 
Erecto; herbáceo; silvestre, tiene hábito rastrero. 
80-120 cm. 
Lanceoladas . 
Conjunto de cimas. 
Insensible. 
Vegetativa por división de rizomas. 
40 x 50 cm (5 pl/m2); capa vegetal no menor de 50 cm. 
4 tendidos de malla, similar al clavel. Encajonada. Brotes ciegos. 
26 (12-15°C; 6.000 fc; F o FA¡ 12 It/m2, 2 veces/sem). 
6, 5-7, O • 
1,0-2,O JIIIilos/cm. 
10-15\. 
(\) N=3,8-5,6¡ P=0,3-0,7; K=3,5-5,0¡ ca=1,0-2,0¡ Mg=0,3-0,6. 
(ppm) CU=5-20; Zn=35-85¡ Mn=50-90¡ Fe=100-300¡ B=13-75. 
Botrytis, Rhizoctonia, Pythium. 
Pseudom::mas. 
Mosaico. 
Pratylenchus.
Ítcaros, áfidos, JOOsca blanca, thrips. 
Bastoneo, calda de flores. 
Amino-purinas. 
125-135 d1as después del transplante. 
400 tallos/m2/año. Clasificación18 • Ramos de 10 tallos. 
10 1t agua (pH=4,0-5,0¡ Dureza=< 150 ppn de caa::h)= 3 gr ac. c1trico., 
Verboom, 1995, 14. 
·ah ¡¡ r 
1eGIado 1: 5 cilas y 30'; 9Iado 2: t3 cilas y 24'; 9Iado 3: 3 cilas y 12'. Vida de floIeIo: 10-12 
• I I-a:! Ioll ,b fibl ' .• l H :01 ::1 E [!b J 'iO'r"L dlas. Capuchones licIopeIfoIados 50h-12b-228. 
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.1.( 3.13 
NB'l': 
HOf: 
M.: 
LOO: 
VRD: 
lB): 
HBC: 
ALP: 
L8H: 
IPL: 
J.i"lP: 
PPG: 
DTS: 
TTR: 
CDG: 
POO: 
CCE: 
PLO: 
AHF: 
ANF: 
I!PG: 
EBC: 
EW: 
NNl': 
PLG: 
DSF: 
are: 
CTT: 
RDH: 
TPC: 
LISIAHTO 
Lisianthus ruselliana, (Eustoma grandiflorum). 
Lisianto. 

Gene ianácea (Contortas ) . 

EE.W (entre Nebraska y Texas). 

Blanco, rosado, azul, lila. Sencillas y doblesn • 

Ornamental. 

Erecto; herbáceo. Anual o bianual. 

60-90 cm; hojas en roseta. 

Lineares, sin estipulas. 

Panicula corirrbosa. 

Insensible. 

Sexual y vegetativa por esque jes. 

64 pl/~(tallo único); 50 pl/~ (con despunte). 

2 tendidos de malla, similar al clavel. 

04 6 16 (15-18°C; 2.000 fc; F o FA; 12 lt/~, 2 veces/sem) . 

5,5-6,5. 

1,0-1,5 rnrnhos/cm (sensible a sales). 

10-15%. 

(%) N=3,0-4,0; P=0,2-0,3; K=2,2-3,2; ca=1,0-1,4; Mg=0,2-0,3. 

(ppm) CU=3-7; Zn=10-50; Mn=75-90; Fe=100-250; B=30-50. 

Botrytis, Sclero[ñoma, Phyllosticta, Cercospora, Fusarium. 
Pseudom:mas. 
TSWV. 
Praty1enehus.
Ácaros, minador, mosca blanca, thrips. 
No conocidos. 
No. 
110-120 (a tres flores abiertas ). 
Ramos de 5 tallos. 
10 lt agua (pH=4,0-5,0; Dureza=< 150 pprnde caC03 )= 3 gr ac. citrico: 
~:Me1gares, 1997, 1-15. 
~ lb ': b l :!IU 
buo l~ 1'1. k,' ." .2slb 1'Deep bIne, Picotee, (ioto deep bIne. 
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3.14 
KBT: 
tf(]ot : 
FML: 
LOG: 
1.1 u.e VRD: 
USO: 
HBC: 
ALP: 
LIII: 
IFL: 
F'l'P : 
PPG: 
OTS: 
'1"1'R : 
CDG: 
PHG: 
<XE: 
PLO: 
AHF: 
1tMF: 
I!FG: 
EBC: 
EVR: 
MH'l': 
PLG: 
DSF: 
ROC: 
C'rl': 
Rmf: 
'1'PC: 
BBG: 
'l'R1(lU.FLIO 
Trachelium caeruleum 20. 

Traquelio. 

Canpanulácea. 

Región del Mediterráneo. 

Deep Blue, Purple Umbrella, 

Ornamental. 

Erecto¡ herbáceo21 . 

90-120 cm. No despuntar. 

Lanceoladas. 

llnt:>ela. 

White Umbrella. 
Largo. 14~ hr. 50 fc. DL desde sa sem hasta antesis. 

Sexual (1 gr = 95.000 serrdllas)22 y vegetativa por esquejes. 

64 pl/~ (sin soporte); 32 pl/~ (con soporte). 

2 tendidos de malla, cada 30 cm. 

14 (15-20o C¡ 6.000 fc¡ F o FA¡ 12 1t/~, 2 veces/sem23 ). 

5,5-6,5. Alto contenido de MO. 

1,0-1,5 mmhos/cm (sensible a sales). 

10-15%. 

(%) N=3,5-6,0¡ P=0,3-0,7¡ K=3,5-5,0¡ ca=0,8-1,5¡ Mg=0,7-1,8. 

(ppm) CU=10-30¡ Zn=100-200¡ Mn=100-500¡ Fe=100-400¡ B=30-80. 

Botrytis, Vertici11ium, Pythium, Rhizcx::tonia. 
No 

No 

No 

Escasas. 

No conocidos. 

Dandnozide (B-9, 600ppm¡ tres aplicaciones) + «topping»24 

28-32 sem (serrdlla)¡ 10-12 sem (por esqueje). 

Corte cuando 80% de cabezas estén abiertas¡ cerradas no maduran2~. 

10 1t agua (pH=4,0-5,0¡ Dureza=< 150 ppm de caco3)= 3 gr ac. c1trico. 

Ravensbergen, 1994, 31. 

2°Del griego, tracbelos, cuello, y del LatiD, caelul, cielo. 

2111 periodo de crecilieDto los tallos apareceD débiles. 

22GerliDacióD eD 14-21 dlas (la-23'C). Las selillas DO se cubren. 11 transplante se bace cuando la 

plAatola tiene 5-7 follolos. 
2310 regar excesivalente eD estado de botón para prevenir sobrecrecilieDto de la ulbela. 
24Últila aplicacióD de 8-9 cuaDdo los botoDes seaD visibles. CToppiDg' es la reloción de 2-3 pares 
de hojas basales para UB lejor desarrollo floral. 
2~Vida de florero 10-14 dhs. 
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3.15 
HB'l": 
HCK: 
FHL: 
LOG: 
VRD: 
USO: 
HBC: 
ALP: 
LBH: 
IPL: 
J.i'"l'P: 
PPG: 
D'l'S : 
TTR: 
CDG: 
PR;: 
OCE: 
PLO: 
ANF: 
ANF: 
HI.iG: 
EBC: 
EVR: 
1Ifl': 
PLG: 
DSF: 
ROC: 
C'.l"l': 
ROM: 
'1PC: 
BBG: 
tB..ICDlIA 
Heliconia spp. (más de 200 especies) 215. 
Heliconia. 
Heliconiácea. 
Islas caribeñas y N. sudamericano. 
Andrómeda y Golden Torch. Rojo, amarillo y verde. 
Ornamental. 
ErectO¡ herbáceo. 
1,0-1,8 m. 
Lanceoladas • 
Aclam1dea (brácteas). 
Corto. Con 8 hr el 90% de pseudotallos produjo +4 flores. 
Vegetativa por división de rizomas. 
11 pl/m2. 
No requerido. 
04 (25-30oC¡ 6.000 fc¡ F o FA¡ 12 lt/m2, 2 veces/sem). 
4,5-6,5. 
1,0-1,5 mmhos/cm. 
5%. 
(%) N=1,1-2,1¡ P=0,1-1,7¡ K=1,8-3,6¡ ca=0,3-0,6¡ Hg=0,3-0,7. 
(ppm) CU=2-18¡ Zn=14-16¡ Mn=4-1l¡ Fe=103-204¡ B=7-13. 
Alternaria, Cercospora, Fusarium, Glomerella, Pythium. 
PseudOlOOnaB solanacearum. 
01V o virus del pepino. 
Heterodera marioni.,
Acaros, áfidos, thrips. 
Atrofia de la inflorescencia por exceso de sombra (+60%). 
No requer idos. 
5 meses. 
80-100 f1/m2/año. Vida de florero 14-17 d1as. 
10 1t agua (pH=4,0-5,0¡ Dureza=< 150 ppmde CaOh)= 3 gr ac. c1trico~ 
Atehortúa, 1996, cf. 
256. psittacolDl (lndlóleda" J. latispatha (Solden 'oIch,. 
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3.16 IK.FINIO 
eL. 
RB'l': Delphinium x hybridum 27. 

MOl: Delfinio, espuela de caballero, pajarito. 

J.iH.. : Ranunculácea. 

LOG: SO europeo. 

VRD: Pacific Giant, New Century, Princess caroline (hábito perenne28 ). 

uso: Ornamental. 

HB::: Erecto; herbáceo. 

N.P: 90-110 cm. 

LBH: Dividido, acorazonado. 

IPL: Espiga. 

F'lP: Insensible. 

PPG: Sexuel y vegetativa por división. 

DrS: 45 x 45 cm (5 pl/~). 

ft'R: 2 tendidos de malla, 30 cm una de otra. 

(])G: 26 (13-18°C¡ 6.000 fc; F o FA¡ 12 lt/~, 2 veces/sem). 

PHG: 6,0-7,0. 

<XE: 1,0-2,0 mmhos/cm. 

PLO: 5%. 

.AMF: (%) N=3,0-4,0¡ P=0,2-0,3¡ K=2,2-3,2¡ ca=1,0-1,4¡ Mg=0,2-0,3 . 

AII:i': (ppm) CU=3-7¡ Zn=10-50¡ Mn=75-300¡ Fe=100-250¡ B=30-50. 

DiG: Ascochyta, Pucx:inia, Botrytis, Fusarium, Pythium n. 

EBC: PseudorrrJnas, Agrobacterium, Erwinia. 

EVR: Mosaico, mancha anillada, enanismo. 

IMI': Heloidogyne.
, 
PLG: Acaros, áfidos, minadores y barrenadores. 

DSF: No 

~: No requer idos . 

'lPC: 10 lt agua (pH=4,0-5,0¡ Dureza=< 150 ppmde caC03)= 3 gr ac. c1trico. 

Ba;: Armitage, 1992, 177. 

27D. Ijlindiflolll. es el delfinio chino. 
2810 debeD dejane plodactivas pOI lb de 21 aios. 
. (djlO! R,bl c~1 , 2~Evital el liego pOI aspeIsióD y el salpicado del agua • 
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3.17 
1IB'l': 
NOf: 
M.: 
LOO: 
VRD: 
ISO: 
HBC: 
NR: 
LBH: 
IFL: 
F'lP: 
PPG: 
D'l'S: 
'l"!R: 
CDG: 
PR;: 
aE: 
PLO: 
AHF: 
AHF: 
iPG: 
EBC: 
EVR.: 
tIft': 
PLG: 
DSF: 
RGC: 
Cft: 
RDf: 
'l\lC: 
BBG: 
•~ u ¡d !) oinlHs 
.~ O D S .S ,b ctl Joq ZiV¡t .,1I5b 
LIMlUS 
Liatris spicata, L. calilepsis. 
Liátride, «Gayfeather». 
Asterácea. 
EE. W. 
Lila, rojo, púrpura. 
Ornamental. 
Erecto; herbáceo; perenne. 
80~90 cm. 
Lanceoladas; alternas. 
Espiga 
Corto, similar al crisanteroo (excepto L. calilepsis). 
Vegetativa por división de cormos. 
100 corroos/m2. 
Un tendido de nalla, similar al del crisanteroo. 
26 (13-l8°C; 6.000 fc; F o FA; 12 lt/m2, 2 veces/sem). 
6,0-6,5. 
1,0-2,0 mmos/cm. 
10-15%. 
(%) N=3,0-4,0; P=0,2-0,3; K=2,2-3,2; ca=1,0-1,4; Mg=0,2-0,3. 
(ppm) CU=3-7; Zn=10-50; Mn=75-300; Fe=100-250; B=30-50. 
Phyllosticta, Coleosporium, Botrytis, Verticillium, Rhizoctonia. 
No 
No 
Heloidogyne incognita. 
Minadores y barrenadores. 

No 

No requeridos. 

70 d1as. 

cada corroo produce 2-4 tallos30
 • 
10 lt agua (pH=4,0-5,0; Dureza=< 150 pprn de CaC03)= 3 gr ac. c1tricd. 
Pirone, 1978, 340; Bianchini, 1974, 222 . 
3011 eOIte se bace caaBdo los 5 CI apicales de la espiga est~B abieItos.b obf,fqI6B Oi21,q~i lOq OP!iI 1, 16Jiv 
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2 LE HB'1': 
NOf: 
M.: 
LOG: 
WD: 
USO: 
~: 
AU?: 
IJII: 
IFr.: 
F'1'P : 
PPG: 
DTS: 
'rlR: 
CDG: 
PHG: 
CXE: 
PLO: 
1INF: 
1INF: 
Di'G: 
~: 
E'JR: 
!MI': 
PLG: 
DSF: 
RG:: 
crr: 
RI»f: 
'WC: 
BBG: 
<LADICLO 
Gladiolus grandiflorus (180 especies). 
Gladiolo. 
Iridácea. 
SE africano. 
White Frienship, Daydream, Intrepid, Goldfield. 
Ornamental. 
Erecto¡ herbáceo¡ perenne. 
1,5-1,8 In. 
Ensiformes. 
Espiga (flores sésiles). 
Insensible 
Vegetativa por división de bulbos. 
12,5 plantas/~. 
No requerido. 
14 (18-20oC¡ 6.000 fc¡ F o FA¡ 12 lt/~, 2 veces! s em). 
5,8-6,5. 
1,0-2,0 mmhos/crn. 
5-10%. 
(%) N=3,3-4,8¡ P=0,2-0,4¡ K=2,5-3,5¡ Ca=1,0-2,0¡ Mg=0,2-0,4. 
(ppm) CU=4-20¡ Zn=25- 75¡ Mn=40- 300¡ Fe=50-l50¡ B=30-80. 
Fusazium, CUIvulazia, Botrytis. 
PseudOlOOnas, XanthOlOOnas. 
Mosaico del pepino y Mancha anillada del Tabaco. 
Heloidogyne.
Ácaros, áfidos, thrips. 
No 
No requer idos . 
90-100 dlas. Corte cerrado: 3-5 botones mostrando color31 . 
cada cormo produce 2-4 tallos32 . 
10 lt agua (pH=4,0-5,0¡ Dureza=< 150 pprnde CaOO3)= 3 gr ac. citrico . 
Wilfret, 1992, 144. 
311D el tallo sólo se dejan 2-] bojas. La clasificación: Pancy (105 CI y 16 flores); Special (100 
CI y 14 flores); Standard (90 CI y 12 flores); utility (10 CI y 10 flores). RalOS de 10 tallos; deben 
guardarse en cava (]-4'C) durante 20-24 br antes del ·elpaque. Vida de florero: 8-10 dlas • 
• 3 'O { 01 [ J 3211 corte se bace cIando los 5 CI apicales de la espiga est~n abiertos. 
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3.19 BlCA lE IIUa»f 
81. 
..: Anthirrhinum majus. 

N(]f: Boca de dragón. 

M,: Escrofulariácea. 

LOG: SO europeo. 

VRD: Rosado, lila, blanco, amarillo, rojo, ocre. Variedades Grupo 11 33 • 

USO: Ornamental. 

HBC: Erecto; herbáceo; perenne. 

liR: 1,2-1,3 m. 

LIII: Lanceoladas, enteras y sésiles. 

1ft.: Raciroo terminal. 

F'l'P : Largo. En el trópico no es necesario hacer DL (Grupo 11)34. 

PPG: Sexual. Germinación del 60% en 7-8 dlas (12-l5°C) y luz fluorescente. 

D'l'S : 80-85 plantas/m2. Transplante de plántulas de 10-12 cm. 

'l"lR : Similar al crisantemo. 

CDG: 25 (13-l8°C¡ 6.000 fc; F o FA; 10 lt/~, 2 veces/sem). 

Pm: 6,0-6,5. 

<XE: 1,0-1,3 mmhos/cm. 

~ 	PLO: 5-10%. 
MF: (%) N=5,0-5,5; P=0,2-0,3; K=5,0-5,5¡ ca=1,5-l,8¡ Mg=0,7-0,8. 
IIIF: (ppm) CU=4-20; Zn=25-75; Mn=40-300; Fe=50-l50; B=30-80. " 
aG: Puccinia, Oidium, Botrytis, Peronospora. 

BB:: PseudOlOOnas. 

BW: No 

Mfl': Heloidogyne./ 

PLG: Ácaros, áfidos, cochinillas, mosca blanca. 

DSF: Antocianismo, Inflorescencia hueca (1 tenp.), Tallos vanos (1 fc). 

Ra:: No requer idos • 

C'ft': 16-17 sern. Corte cuando 1/3 inferior esté abierto. No rehidratar35 • 

RI»t: No. Lo afecta el etileno. Vida de florero 7-8 dlas. 

'l'PC: No. 

BBG: Laughner, 1996, 57; Rogers, 1992, 94. 

33Las que se dan bien en pr ilavera son las aconsejadas para el tr6pico. 
lQ , :,a 1 4 - i íali , 6J . Ut (t 1Ii( b ,~ o16, 16 j I!I 11 • 
'tI '( Il 1I ~ JllilU ¡lmoB U ~ H '( 3411 efecto fotoperi6dico es lAs cuantitativo que prolotor o inhibidor de la floraci6n. 
!l b biV . q g (,b a 1 H ' 160p 
3!5RaIOS de 12 tallos; Clasificaci6a por peso, flores 6tHes y lon9ihd: Anl (1.100 gr, 110 n, 'O 
cll; Rojo (670 9r, HD n, 75 ell; Verde 1415 9r, '0 fl, 60 CI); Rojo (250 9[, 60 fl, 45 ell. 
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3.20 AGAPIMI'O 
Im"l': Agapanthus aE:ricanus (blanco); A. UITbellatus (azul) 38. 
NCM: Agapanto. 
J.iK.: Liliácea. 
LOG: cabo de la Buena Esperanza (Sudáfrica). 
VRD: Blanco y azul. 
lB): Ornarrental. 

~: Erecto¡ herbáceo; perenne. Ra ices tuberosas. 

ALP: 60-90 cm. 
LIIf: Lineares. 
Ili'L : lJnt>ela . 
FlP: Insensible. 
PPG: Vegetativa por división de tubérculos. 
D'l'S: Una planta/m2. 
'l"l'R: No requexido. 
CDG: 14 (18-20 oC¡ 6.000 fc; F o FA; 12 1t/m2, 2 veces/sem). 
pt.:;: 5,0-5,5. 
OCE: 1,0-1,5 rnrnhos/cm. 
PLO: 5-10%. 
AHF: (%) N=4,0-4,5; P=0,2-0,4¡ K=4,0-4,5; ca=0,8-1,2¡ Mg=0,3-0,5. 
ANF: (ppm) Cu=4-15¡ Zn=25-75; Mn=40-200; Fe=50-150; B=30-50. 
D'G: Bot:rytis. 
EBC: PseudOl'OOnas. 
EW: No. 
1Ift': No. 
PLG: Escasas. 
DSF: No. 
~: No requer idos. 
CT1': 140-150 dias. Corte cuando ~ de umbela esté abierta. 
RIIf: No. Vida de florero 10-12 dias. 
'l'PC: 10 1t agua (pH=4,0-5,0; Dureza=< 150 ppmde caco;,)= 3 gr ac. citrico., 
B8G: Bianchini, 1975, 37. 
;'81gapaDto sigDifica: CPloles del alOIJ, 
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4 FOLLAJES DE CORTE 
A continuación se presenta un listado de follajes de cort e , t rad icional es y 
~orrdsorios, dentro de la intención, ya mani f i esta, de aportar elementos que 
conduzcan a la diversificación de la agroindustr ia ornamental colombiana. 
4.1 FOLLAJES DE CORTE 
Género Fami lia ~37 ~38 I!tl ALT3. PLG40 ~4~ 
MUndo donax Gram1nea 26 Dv 6,0 5,0 ----
Asparagus densif. Li liácea 15 Sx 6,0 0,7 AcTh FuAgAs 
Asperagus virgat. Liliácea 15 Sx 6,0 1,2 .AcTh FuAgAs 
Bambusa glaucesc . Gram1nea 25 Dv 5,5 5,0 AfSc Pc 
Caladium hybri d i. A1: Acea 09 Dv 5,0 0,8 ThAc EwFuBt 
Cortaderia sello. Gramlnea 13 Dv 5,5 3,0 -----­
xCupressocypari s Cupresácea 13 Eq 5, 5 30, -----­
CJ1)erus a l terni f . Ciper ácea 16 Eq 5, 5 1,0 As 
Cyrtomium Ealcat. Polipodiá. 18 Dv 5,5 0,6 ----­
Equisetl.Utl hyerrale Cr iptógana 14 Dv 5,0 2,0 ------
Ligustrum spp. Oleácea 25 Eq 5, 5 2,0 AfMn CcPhMp 
Liriope muscari Liliácea 15 Dv 5, 5 0,5 ------ 11 
Hurraya exotica Rutácea 16 Eq 6,0 2,0 ------ 7 .. 
Rumohora adiant i . Polipodiá. 04 Dv 5, 5 0, 6 .AcCc PyCyRh I 
Ruscus hypophyll. Lil iácea 13 Dv 6, 5 0,7 .Ac PsPyFu -:-i¡\ 
Sal ix rratsudana Salicácea 13 Eq 5, 0 0, 6 ------
Serenoa r epens Pal llácea 13 Sx 6,0 1,0 ------
Tillandsla usneo. Bromeliácea 21 Dv 6, 5 0, 6 -----­
:37Cód igo Guf. 

:38PG: Tipo de propagac i6n. Bb, bulbo¡ el, cor lO; Dv, divis ión¡ 11, rilola; SI, selual¡ Te , estaca. 

:39Altuu de la planta en letros. 

4°Ac=~caros¡ Af=~f idos¡ Nn=linador¡ Cc=cochinill as¡ Nb=losca bla ca¡ Se= escatas¡ Tb=thrips; 

41Ag=Agrobacterill.¡ Al=Albrlgo¡ Bt =Botrytis¡ Ce=Cercospora¡ Cl =Colletrotri ebrl.¡ 1lI=!rtlilia¡ 

HI:He/.inthospor i u.¡ Ht=He terosporiu.¡ Mp=M ildeo polvoso¡ ••=Ie.Uodo&¡ Pc:Puccinia¡ Pe=Pell icular/a¡ 
Pb:PhytopbthoIa¡ Ps=Pseudo,oDaS¡ Py=Pytbi u'j Sc=Sclerot jQ'j Vr=Vhus¡ vt=Verticill ia.¡ 11=lantho.onas. 
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ASPARAGUS hybr. sel'loana leylandii 
'Castlewellan Gold' 
I1 I 
\ 
J :.:;:l'fX!Cl' .o 
JJ l . 
o 1.. 
JO] ,' dI d Id 
. ! 1 • 
( 
CAlADIUM CORTADERlA CUPRESSOCYPARIS 
GiantreedMundo donax 
CYPERUS 
haspan 
viviparis 
L1GUSTRUM 
Jvalifolium 
• 
Umbre/la plantCyperus 
EquisetUJll Scouring rush 
SALIX 
RUSCUS helvetica 
Corkscrew willow Salix 
39 

4.2 HI!:LI!XX) aH«> 

HBT: Rl.1IOOhra adiantiEormis (Arachnoides adiantiEormis). 

Hat: Helecho cuero. 
M.: Polipodiácea (Criptógama). 
LOO: Sudáfrica, América de Centro y Sur. 
VRD: Diamond Leatherleaf (limbo plano). 
USO: Ornamental. 
~: Erecto. 
1l..P: 60 cm. 
LBH: Pinnadas . 
IFL: No. 
F'l'P: Insensible. 
PI?G: Vegetativa por división de rizomas. 
D'l'S: 30 x 30 cm (11 plantas/m2. 
TTR: No requerido. 
CDG: 04 (20-24°C¡ 3.500 fc; F o FA¡ 12 lt/m2, 
PHG: 5,5-6,5 (prefiere suelo calcáreo). 
aE: 0,7-1,0 lTIlilos/cm. 
PLO: 5-10%. 
2 veces/sem)42. 
AHF: (%) N=1,5-2,5¡ P=0,4-0,8¡ K=2,0-3,0¡ Ca=0,2-0,3¡ Mg=0,2-0,4. 

m;: Colletotrichwn, Cylirrlrocladiwn, Pythiwn, Rhizoctonia. 

B:: No 

EVR: No. 

tIfl': Pratylenchus penetrans. 

PLG: Ácaros y cochini11as. 

DSF: Mal formación foliar (1 K, lP), márgenes rojizos (1 Ca)43. 

RGC: No requeridos. 

CTT: 140-150 d1as. Long. cladodios: 50-60 cm. Vida florero: 12-14 d1as. 

RI»f: 120 cladodios/m2/año = 0,9 c1adod i as/pI/mes • 

TPC: 10 1t agua (pH=4,0-5,0¡ Dureza=< 150 ppmde CaC03)= 3 gr ac. c1trico. 

BBG: Conover, 1978, 1-27¡ Chase, 1984, 1-2. 

4211 CDe puede ser 10, porque talbién se cOlporta bien en substrato epifito. 
43lspersi6n con '00 ppl de litrato de Calcio (' gr/lt). 
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Hm.': 
Haf: 
M.: 
LOO: 
uso: 
~: 
AIP: 
LIII: 
IJ.i'L: 
F'lP: 
PPG: 
D'l'S : 
TlR: 
CDG: 
POO: 
<XE: 
PLO: 
AHF: 
a'G: 
EBC: 
EVR: 
1Ifl': 
PLG: 
DSF: 
~: 
C'lT: 
RI»f: 
'lPC: 
BBG: 
RUSruS 
Ruscus hYPOTilyllum 44. 
Rusco, arrayán. 

Liliácea. 

Islas canarias (Pen1nsula Ibérica hasta Irán). 

Ornamental. 

Erecto. Arbusto sufruticoso. 

70-80 cm. 

Filocladios ovado-oblongos y coriáceos. 

Planta dióica con pies masculino y femenino. 

Insensible. 

Vegetativa por división de rizomas. 

35 x 35 cm (8 plantas/m2. 

No requerido. 

15 (15-18°C; 3.500 fc; F o FA; 10 lt/m2, 2 veces/sem). 

6,5-7,0 (prefiere suelo calcáreo ). 

1,0-1,3 mmhos/cm. 

5-10%. 

(%) N=2,5-3,5; P=0,2-0,4; K=2,5-3,5; ca=1,0-2,0; Mg=0,2-0,4. 
Botrytis. 

Pseud0100nas andropogonis. 

No. 

No 

karos. 

No. 

No requeridos. 

140-150 d1as. Long. c1adodios: 30-45 cm. Vida florero: 12-14 d1as. 

24 filoc1adios/m2/año. 

10 1t agua (pH=4,0-5,0; Dureza=< 150 pprnde caC03)= 3 gr ac. c1trico. 

stamps, 1992, 1-6; Chase, 1992, 1-2. 

""Sin: Se.ele sp. 
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HBT: Asparagus virgatum. 
HOt: Espárrago-helecho 
M.: Liliácea. 
LOG: Sudáfrica. 
USO: Orn~nta1. 
HBC: Erecto. 
ALP: 100-120 cm. 
LBH: Fi1oc1adios con fo1io1os lineares. 
IFr.: No. 
FTP: Insensible. 
PPG: Sexua14~ o vegetativa por división de rizomas. 
DTS: 35 x 35 cm (8 p1antas/m2. 
TTR: No requerido. 
(])G: 15 (15-18°C¡ 3.500 fc¡ F o FA¡ 10 1t/m2, 2 veces/semI. 
PHG: 5,5-6,0 (No aplicar cal agrico1a en presiembra). 
<rE: 1,0-1,3 rnrnhos/cm. 
PLO: 5-10%. 
.MIF: (%) N=1,5-2,5¡ P=0,3-0,5¡ K=2,0-3,0¡ ca=0,1-0,3¡ Mg=0,1-0,3 . 
m,;'G: Ascochyta, Fusarium, Rhizoctonia, Cylindrocladium, Puccinia. 

E8C: AgrobacteriUl1l7. tumefasciens. 

EVR: No. 

Yft': No
, 
PLG: Acaros, thrips, trazadores. 

DSF: Amari110sis (l H2 0). 

ROC: No requeridos. 

C'l"l': 130-150 dias. Long. tallos: 75-80 cm. Vida florero: 12-14 días. 

RI»I: 120 ta11os/m2/año. 

'lPC: 10 1t agua (pH=4,0-5,0¡ Dureza=< 150 pprnde caco3 )= 3 gr ac. cítrico. 

Ba;: Poo1e, 1980, 1¡ stamps, 1987, 70. 

4~SelilIa uo lay ladura. Gerliuacióa eu 20-25 dlas IIa-21°e). 
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5 PLANTAS DE JARDIN E INTERIOR 
La tabla 5.1 es una recopilación de l os géneros más comercial es en pl ant as 
de jard1n e interior. Para facili tar su i dentificación y manejo se añade 
:r 
[ 
h ' iv'o 
'. r 
. 0 Bougainvi11ea BrokBlia 
Brunfelsia 
Caladium 
Calathea 
Calceolaria 
Ca11una 
Came11ia 
Carrpanula 
Cap5icum 
Catharanthus 
o -1 í • . ~ -111 a H 
al listado de la tabla la correspondiente fotograf1a con su respectivo 
Código Graf (08), (Joiner, 1981, 614), (Conover, 1992, 571). 
Tabla 5.1 Las nás Canerciales Plantas de Jardln e Interior 
Género Familia NootJ:r:e eamn 
Acalypha 
Ach irrr=nes 
Adiantum 
Aechmea 
Aeonium 
Aglaonema 
Aloe 
Allamanda 
Ampelopsis 
Af;helandra 
Areca 
Asparagus 
Aspidistra 
Aucuba 
Beaucarnea 
Begonia 
Beloperone 
Euforbiácea 
Gesneriáacea 
PolipOdiácea 
Bromeliácea 
Crasulácea 
Arácea 
Liliácea 
Apocinácea 
Vitácea 
Acantácea 
Pa1mácea 
Liliácea 
Liliácea 
Cornácea 
Liliácea 
Begoniácea 
Acantácea 
Nictaginácea 
Solanácea 
Solanácea 
Arácea 
Marantácea 
Scrofulariácea 
Ericácea 
Teácea 
Carrpanulácea 
Solanácea 
Apocinácea 
04 
10 
12 
10 
15 
05 
13 
02 
16 
10 
04 
15 
18 
27 
04 
22 
13 
01 
22 
14 
10 
10 
35 
32 
34 
26 
02 
02 
1Icalifa 
Aquimenes 
Cilant r i 110 
Tinilirichi 
Bruja 
Caf eto 
Sábi1a 
Copa de Oro 
Viña-virgen 
Afe l andra 
Areca (Chrysalidocarpus) 
Espár rago 
Aspidistra 
Aucuba 
Pie de Elefante 
Begoni'a 
Carrarón 
CUrazao 
Ter es1tas 
Brunfelsia 
Papagayo 
Ca1atea 
Red iculos 
Brezo 
Canelia 
Canpanita 
Aj 1 Ornamental 
Catarantus 
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Tabla 5.1 (Continuación). 
Género FcBnilia Noobre ecmm 
Cereus Cactácea 
Ceropegia Asclepiadácea 
Cissus Vitácea 
CitroÍortunela Rutácea 
Clerodendrum Verbenácea 
Cocos( LytocaryumJ Palmácea 
Codiaeum Euforbiácea 
Codonanthe Gesneriácea 
Coleus Labiada 
01 
09 
04 
13 
04 
04 
02 
10 
02 
Cactus Colurma 
Ceropegia 
Ivy 
Calaroond in 
Clerodendro 
Palma coquito 
Croton 
Codonante 
Coleo 
ColUl1l1ea Gesneriácea 10 Colurmea 
Cordyline 
Crossandra 
Liliácea 
.Acantácea 
04 
10 
Cordili nea 
Crosandra 
Cryptanthus 
ctenanthe 
Bromeliácea 
Marantácea 
09 
10 
Bromelia 
Maranta 
L1Jpressus 
C)cas 
Cyperus 
Cytisus 
Chamaedorea 
Chamaer ops 
Chlorophytum 
Davallia 
Dieffenbachia 
Cupresácea 
Cicadácea 
Ciperácea 
Fabáceae 
Palmácea 
Palmácea 
Liliácea 
Polipodiácea 
Arácea 
14 
15 
04 
25 
04 
14 
16 
22 
03 
Pino 
Palma Cica 
Papiro 
Codes o 
Palma Ma imi 
Palma Abanico 
Cinta 
Davalia 
Caña Muda 
Dizygotheca 
Dracaena 
Araliácea 
Liliácea 
04 
04 
Aralia 
Dracena 
Echeveria 
Episcia 
Erica 
Crasulácea 
Gesneriácea 
Ericácea 
13 
10 
19 
Echeveria 
Epicia 
Erica 
Euphorbia 
Evonjl11l1S 
Exacum 
xFatshedera 
Euforbiácea 
Celastrácea 
Genceniácea 
Araliácea 
03 
28 
10 
16 
Navidad 
Evónioo 
Exaco 
Hiedra 
Fatsia 
Ficus 
Fittonia 
Fuchsia 
Gardenia 
Gloriosa 
Grevillea 
Guzmania 
Gynura 
Hebe 
Araliácea 
Morácea 
.Acantácea 
Onagrácea 
Rubiácea 
Liliácea 
Protácea 
Bromeliácea 
Corrpuesta 
Scrofulariácea 
28 
03 
04 
16 
08 
01 
13 
10 
04 
14 
Fatsia 
Falso Laurel 
Fitonia 
Fucsia 
Gardenia 
Gloriosa 
Roble de Seda 
Quiche 
Terciopelo 
Veróni ca 
• 
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Tabla 5.1 (Continuación) • 
Género Familia ce Narbre ecmm 
Hedera Araliácea 14 Yedra 
Hyppeastrum Amarilidácea 13 Amarilis 
Howea Palmácea 16 Palma Kentia 
Hoya Asclepiadácea 15 Hoya 
HJ-drangea Saxifragácea 14 Hortensia 
Hypocyrta Gesneriácea 10 Pesca1to d'oro 
Hy¡;x:>es tes Acantácea 14 Acanto 
Inpatiens Balsaminácea 14 Bes itos 
lpomea Convolvulácea 02 Ipornea 
Ixora Rubiácea 02 Ixora 
Jatropha Euforbiácea 02 Ruibarbo 
Kalanchoe Crasulácea 13 Kalanchoe 
Leea Leeácea 16 Leea 
Haranta Marantácea 04 Maranta 
Medinilla Melastomácea 10 Medinilla 
Microlepia Polipodiácea 22 Microlepia 
Monstera Arácea 04 Abalazo 
Neoregelia Brome1 iácea la Bromel i a 
Nephrolepis Polipodiácea 10 Helecho Boston 
Nerium Apocinácea 13 Adelfa 
Nertera Rubiácea 22 Nertera 
Opuntia cactácea 13 cactus 
Pachypodium Apocinácea al Madagascar 
Pachystachys Acantácea 04 camarón 
Pandanus Pandanácea 03 Pandano 
Peperomia Piperácea 03 Velitas 
Philodendron Arácea 04 Fi1odendro 
Phoenix Palmácea 04 Palma Roebelini 
Pilea Urticácea 04 Pilea 
Pisonia Nictaginácea 16 Pisonia 
Platycerium Polipodiácea 22 Cuerno 
Pri1TJ11a Prirrulácea 16 Primavera 
Pseuderanthemum Acantácea 04 Acanto 
Pteris Polipodiácea 06 Helecho Temblón 
Rhipsalidopsis cactácea 10 cactus 
Rhododendrum Ericácea 10 Biflora 
Rhoeo Conmelinácea 14 Roeo 
Saintpaulia Gesneriácea 10 Violeta Africana 
Sansevieria Liliácea 03 Lengua de Tigre 
Saxifraga Saxifragácea 13 Begonia-Fresa 
Schefflera Araliácea 03 Scheflera 
Scindapsus Arácea 09 Miami 
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Tabla 5.1 (Continuación). 
Género Familia ro Noobr:e CaIim 
Sedum Crasulácea 13 Chupahuevos 
Selaginela Seleginelácea 10 Selaginela 
Senecio Corrpuesta 13 Cineraria 
Spathi¡:ñyllum Arácea 04 Anturio Blanco 
Ste¡:ñanotis Asclepiadácea 02 Estefanotis 
Sinningia Gesneriácea 10 Gloxinia 
Streptocarpus Gesneriácea 10 Gesnera 
Syngonium Arácea 04 Singonio 
Thunbergia Acantácea 14 'I'unbergia 
Ti11andsia Bromeliácea 19 Tilandsia 
Tolmiea Saxifragácea 16 Tolmeya 
Tradescantia Conmelinácea 13 Tradescant ia 
v.riesea Bromeliácea 09 Bromelia 
Yucca Liliácea 13 Palma Yuca 
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LOLOMBIA I 
ACALYPHA ACHIMENES ADlANTIJM AEOi'HUM 
AECHMEA 1 O hispida 4 • ~unealum 1 2 fasciala arboreum 1 5 10 • Fritz LÜlhi' 
AGLAO~ ALoE A.LLA.MANDA 
13 :alhartlca 2. 
M1PELOPSIS 
Veilchii' 1 6 
!\PHELANDRA 
;;quarrosa 1 O pseudo-braclealum 5 
L+ 
ASPl\JZAGUS 
densil10rus 15 ASPIDISTRA 1 8 
AUCUBA 
japonica 27 
BE.o\UCAIU\lEA 
recurvala 4 
ARECA 

IUlescens 

elalior
'Sprengeri' Variegala' 
22 
'BELOPERONE 
gunala 13 BOUGAINVILlEA 'Alexandra ' 1 
BROWALLIA 
speciosa 22. BRUNFELSIA calycina 14BEGONIA 'Baluga' 
'v 
,CIOtI/oJ. 
a 

cras:.ifolia Blumei-h)-br. ~o frulicosa 1Gwi' 4 infundibuliformis10 ·Mona Wallhed' 
hybr. 
C;\lXI1-1FA 
10 
CA.MELLlA 
¡aponíca 
CI\¡\iPANUlA 
isop~YUa·Mayi'26 
• 
anrarclica 4 

CODONA.1'IJ1l-IE1 O 
CAPSICUM C.\TI-iARI\¡VIliUS CEREUS 
rrutescens roseus 2
2 1
(\linea rosea) 
cnROFOR11JNEUA 
milis nucifera 
(Cirrus) 13 4 

COLEUS x b:mksii COLUMNEA CORDYUNE2 

CEROPEGlA 
woodii S 
CODli\E M 
\/arie¡;atum 2­
Aucubaefalium' I 

CROSSANDR¡\ 
4 
CRYJYfANnlUS :TENiUIrlliE CUPRESSUS CYC\s Ct1 'ER ' 
caulis macroglossus revolUIa dilfusu lppenheimiana 10 
'Goldcresl' S 14 15 
racemosus 25 elegans 
DIEFFENBACHl.J\ 
'Ca.miUa' 3 • DIZYGOll-IECA DRACAENA ECHEVERlI\ EPlSClA elegantissima 4 4 13rragrans hybr. repmns
Ma sangeana' 
• 

10 
E\TSV\ ACUS fTITONlA FUCHSIA GARDENLA 
iaponica elaslica hybr, iasminoides 
'Abidjan'28 3 4 16 8 

GLORIOSA GREVIUEA GUZ¡'v\ANIA GYNURA HEBE 
superba 1 robusta 13 procumbens 4 (Veronica)minor 10 14
'Rothschildiana' • 

, 
HEDER.f\ . , HIPPEASTRUM HO\1(lElA HOYA HYDRANGEA 

canariensis 'Var!'h~a' (Amaryllis) hYb13 fOr5teriana carnosa macrophylla 14 

('GIoire de J\1arelgt,t (Kemia) 16 15 • 

glabra 
].'\TROPHA KAlANCHOE LEEA MEDI,'IHLlA 
podagrica BlossrCldiana-hY&·3 coccinea leuconeura 4 magnifica 1 O 2 15'Pueblo' ' 1 'Kerchoviana' 
MONSTERA 
deliciosa 
'Borsigiana' 4 
NERTERA 
granadensis 
PA.NDANUS 
vei¡chU 
PHILODENDRON 
'Red Duchess' 4 • 
........................................~........______________________________~u~~: 

PSEUDERANTHEMUM PTERlS 
arropurpureum I ensiformis 
Tricolor' 4 
SCHEFFLERA SCINDAPSUS SEDUM SELAGINELLA SENECIO13 
actinophylla 3 pictus rowleyanus 13 
'Henriene' 'Argyraeus' lineare Variegatum· S 10.­
RHODODENDRON RHOEO SAINTPAUUA 
simsii ;pathacea-1 0- 1,0hybr. 14'Glaser Typent Villata' . -
SANSEVIERlA SAXIFRAGA 
trifasciata stolonifera 133l.aurentii' Tricolor' . 
N l,ONAl. DE COL 
DEFARTAMENTO 81 LI 011'CAS 
TIruNBERGV\ TIUAl'iDSL;\ TOLWE.>\ TRA.DESCANTIA 'VRIESEA 
alala , Ilabellala menziesii14 19 16 "Rochford"sSifve1 3 x poelmannii :3 
13 
6 PLANIFICACIÓN EN ORNAMENTALES 
Según Larousse , Programación «es el establecimiento de un conjunto de 
instrucciones preparadas de modo que un ordenador, máquina ~erramienta u 
otro aparato automático puedan efectuar una suces ión de operaciones 
determinadas» • 
Por su parte, el mismo diccionario define Planificación como «el 
establecimiento de programas económicos con indicación del objetivo 
propuesto y de las diversas etapas que hay que seguir, as! corno la 
estructuración de organismos adecuados para esta realización». 
Como se puede ver, entre l as acepciones anteriores existen diferencias de 
nivel, pero conexidades de sucesión y conjunto, como que el plan reúne los 
programas hacia una meta asignada para que sirvan de soporte al andamiaje 
planificador. 
6.1 BASES 
A continuación se analizan las bases de planificación que apuntan al 
cUlTplimiento de la Calidad, Cantidad Y Oportunidad (ceo), (Arango, 1997, 4). 
6.1.1 Picos Positivos y Negativos 
En la actualidad el mercado colombiano de ornamentales (flores y follajes) 
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se desarrolla en un 80% en EE.W y Canadá. Por tal razón es neces ar i o 
definir las festividades o conmemoraciones en l as que se registr a un alto 
conswro, asi corro las que presentan bajo indice. La tabla 6.1.1 señala los 
«picos» positivos y negativos en los citados paises; a los primeros se les 
as igna una categoria, la cual posteriormente servirá para de f inir e l f actor 
de siembra. 
Tabla 6.1.1 Picos Positivos y Negativos 
Positivos Fecha Cat Negativos Fecha 
~o;; nU 
-, n01 1 j J 
.Ó6r új9f: ll J ... '6cf 
San Valentin Feb 14: A Año Nuevo Sem 1- 3 
!"It. Resurrección Vrbl. 41!!. B Merror ial UIt. Hay 
0 - 9CJ \1 Vill Secretarias - ) ( 1.0 Ult. Abr: e Independencia l a Jul 
_bi -.::tp -rq Madres 2ª Hay: A Trabajo la Sep 
. ""0 :JiHm:.1 Acc. de Gracias (EE.W) Ult. Nov: B Pos tnavidad Sm 51- 52 
Navidad Sm 49-50: B 
( I J(> r i-p 8 LJ A 
:n -( 9 Para los picos negativos se acostumbra r educir las eras de cosecha hasta ~n 
U'" 6 Ó un 50%. En razón de que entre las semanas 26 a 40 se dan las cosechas 
floricolas nórdicas de temporada, el mercado de importación en es e l apso s e 
•. 0 torna explicablemente deprirnddo, por lo que l os planes de producción para 
1 - I r(j 46Se celebra en la selana que se registra luna llena, después del equinoccio de prilavera (21 de 
lano) . 
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la aludida época se suelen reducir entre el 20-30% . 
6.1.2 Factor de Si~a 
Si bien a cosechas COIOO clavel, rosa, gypsophila se puede programar su 
tierrpo de cosecha con base en despuntes o podas, es el cr i santemo (porrpón 
y standard), por su ciclo tan corto, sienbras en escala y respuesta 
fotoperiódica, el cultivo que mejor ejemplifica un propósito planificador. 
De hecho, fue la primera cosecha programada en Gran Bretaña a partir de 1955 
(Gómez, 1993, 97). 
As! que, por tales razones, se toma acá el crisantemJ COIOO ejerrplo para 
explicar ésta y las siguientes bases de planificación. El f actor de siembr a 
(FCS) es el I'Illltiplicador que interpreta las realidades del mercado, ya 
descritas. El IIllltiolicando es el número promedio de eras (Xffi), el cual 
resulta de la siguiente operación: Número de er as destinado a producción 
(NEP), dividido entre la sumatoria de factores en las 12 semanas de mayor 
uso del terreno (SFC), en el caso del porrp6n. El producto es e l número de 
eras a cultivar por semana (NES). Se toman 12 semanas en razón de las 11 
de ciclo total de la cosecha y una de preparación del terreno47 Al• 
conjunto de eras en esas 12 semanas se le denomdna per iodo critico (PC) y 
la suma debe ser igual a NEP. Lo anter ior se expresa en l as s iguientes 
fórl'llllas: 
4 7 Pala piS06 t~Ilic06 eDtle 1.100-2.100 16DI. UDa selaDa I~S para ilturi6 eDtre 2.100-2. 510 ISD•. 
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HES = (FCS)x(XER) 
6.1.3 COncepto de Lote 
Esta base es la nás incidente en el objetivo de la oportunidad en el 
mercado, dentro del ceo. Las flores deben concurrir al mercado mayorista 
desde unos 17 dias hasta siete antes de la celebración de la f estividad para 
dar tiempo a su distribución, para el caso de los picos de dos semanas. 
Para los de una semana, los despachos se concentran entre 7-12 dias. 
Gene,ralmente para los picos con categoria A se usa un FCS de 1,5 durante dos 
semanas, 1,5 por una semana para los clasificados como B"UI y 1,2 por una 
semana para los C. Sin enbargo, al respecto hay variaciones, según mercados 
especificos, ya bien por el FCS o por e l número de semanas. Cuando la 
celebración de Secretarias, por ejenplo, queda rruy cerca al de Madres , 
generalmente se ouüte como «pico» festivo. Con todo, la oportunidad debe 
\ , 
ser rigidamente observada a fin de alcanzar los precios de festividad. 
48Para Resurrecci6n luchos utilizan el factor 1,5 por dos se.anas. 
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Para el logro anterior es necesario adoptar el concepto de lote. Este se 
refiere no a la sinultaneidad de la sient>ra, sino a la de cosecha. Por eso, 
dadas las diferencias varietales de ciclo total, conviene hacer, en d1as, 
el ajuste en la sient>ra que corresponda a las mencionadas diferencias . 
En la tabla 6.1.3, que ya citó Floricultura y Productividad (Arango, 1997, 
13), se puede observar un ejemplo del aludido ajuste. 
Tabla 6.1.3 Ajuste en sieubra por diferencias varietales en orden al logro 
de la oport:unidad en el mercado 
Variedad DL CT DS 
Y'ellow Vera 61 13 74 +1 
Vera 61 13 74 +1 
Volare 53 14 67 +8 
G. Polaris 63 15 78 - 3
" 

SV '{ d O.:Y.: .1 1 01 sq .IEffi9C::l Reagan 58 18 76 -1 
1 :JIrl(J Royal Mundial 60 18 78 -3 
é: ~b nni ld9I9::J Statesman 59 21 80 -5, 
.:J iq 
~ é; 1 El ni 6[16 !'3edu. M -, 1 c: GR=Grapo de respuesta¡ D~=Dlas larqos¡ C!=Ciclo total y DS=Dla de Sielbra. 
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r ~ 6.1.4 Proporciones de Colores y Tipos:I '1 
9 "'t 1 
c b Ó6 Esta base es fundamental en la oportunidad del mercado. El cr isanteroo 
cu l- - J~ pompón tiene cuatro colores básicos: Blanco, amarillo, rosado y ocre; y 
tres tipos: Decorativo, margarita y novedad4~. Los canbios en el año de 
! 113 colores y tipos, que obedecen a razones de tipo cultural, se registran en 
"te la tabla 6. 1. 4 • 
I 6 j ( Ji ~ 1I I ~ l :t=tjn 1 
29 6j~ Í '! ,l ' ft coI 
1 f Lrtuq2~:n: 10:::> 9Up 1 f19 9 
Id ., j 
l EN .. OJarl _, JOOl q 
9 .L a 61 
&1 C=Decoratlvo, D=Harqaríta, 1=lovedad, V=Blaaco, Y=A.arillo, P=Rosado, B=Ocre y BY=Bot6a a.arillo. 
4~CusbioD, daisy y Dovelty, respectiva.eate. 
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Tabla 6.1.4 Proporciones de co~or y tipo durante el año (%) 
19 .. -{~ :$ , 
Sem CW cr CP rn DW DY IP DB IN BY HP HB BY 
a b9i~ 
01-15 12 10 8 O 22 16 13 O 3 3 3 O 10 
I d O'l.9V w U sY 16-17 13 8 9 O 25 10 15 O 3 3 3 O 10 
Id o :r::.rV 18-36 12 10 8 O 22 16 13 O 3 3 3 O 10 
l s ~loV 37-40 9 13 8 11 8 13 7 10 2 2 2 3 12 
h Log . Q 41-44 8 14 7 12 7 14 6 11 2 2 2 3 12 
f ij . fl 45-46 7 13 7 15 6 10 6 12 2 3 O 4 15 
SI oa .e, i: Ól MIS'{ 47-50 20 6 9 5 11 6 6 4 20 3 3 O 7 
' ::1 293,. 18 51-52 12 10 8 O 22 16 13 O 3 3 3 O 10 
'1' xol 'lb 01, ~ ~ . . t. d 
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6.2 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 
De acuerdo con las bases analizadas en el capitulo precedente es pos ible 
elaborar, ahora, el programa de producción. Se toma como ejemplo, por lo 
ya expresado, el crisantemo pompón para un año determdnado, en un lote de 
100 eras de 36 rn2 (NI!P), bajo el IOOde lo tradicional de s i enbra a ralz 
desnuda. 
La tabla 6.2.1 tiene 17 cohumas, a saber : PD s on las s erranas de producci6n 
de flor de la 1 a la 52. TR es la semana de trasplante, en este caso, 11 
semanas antes. FCS es el factor de siembra, ya explicado en el capitulo 
anterior. HES es el número de eras a s errbrar por semana, que es igual a FCS 
x ~. cw, C'f, CP Y C8 son las eras de decorativo ( cushion) blanco, 
amarillo, rosado y ocre, respectivamente y resultan de la aplicación de XER 
a las proporciones de colores y tipos considerados en la tabla 6.1.4. DW, 
DY, !P, DB son las eras de margarita ( daisy) y NW, ~, NP Y NB son las eras 
de novedades (novelty) de los colores blanco, amarillo, rosado y ocre, 
respectivamente. BY son, finalmente, las eras de botón amerillo. 
La SFC, que es 14, resulta de la suma FCS entre l as s emanas de PO 6 a 17, 
que es el periodo de mayor uso del terreno. XER, que r esulta de dividir NEP 
entre SFC (100/14), es igual a 7,14. Al sumar las NES entre las mismas 
semanas se obtendrá el NEP, que en este ejemplo es 100, coincide con el 
periodo critico (PC). En el mencionado per iodo no debe excederse el número 
de eras de siembra, pues se conpromete s er iamente el c~limiento en 
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cantidad, dentro de la 000, para la festividad de Madres. 
La rotación del terreno (RT), que es igual a la suma de eras cultivadas en 
el año entre NEP (351,4 7 100 = 3,5), es obviamente inferior a la promedia 
alcanzada con el sistema de confinamiento de 4,5 usos al año (Arango, 1997, 
6) • 
i 
10 
20 
30 
40 
50 
Tabla 6.2 .1 Programa Producci6n omplln 
PII TR F S NES CW CV CP CEe DW nv DP DB NW NV NP NB BV D . Lvi 61 · 0 -o I 9 JiI·'! . ,Le. d 1 42 0.5 3.6 0 . 4 0.4 0.3 0 . 0 0.8 0.6 0.5 0.0 0.1 0.1 0. 1 0.0 0.4 
2 43 0 . 5 3.6 0.4 0.4 0. 3 0.0 0.8 0.6 0.5 0.0 0. 1 0.1 0. 1 0.0 0.4 
3 44 1.0 7.1 0.9 0.7 0. 6 0.0 1.6 1. 1 0.9 0.0 0.2 0.2 0 . 2 0.0 0.7 
4 45 1.5 10. 7 1. 3 1.1 0.9 0.0 2. 4 1. 7 1.4 0.0 0.3 0.3 0. 3 0.0 1.1 
IDa ! J ! 1 \ I 0 1 9'1')" j l-,f:¡ 1 6i.::>i5j '1 6.1 5 46 1. 5 10.7 1. 3 1.1 0.9 0 . 0 2.4 1. 7 1.4 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 1. 1 
6 47 1. 0 7. 1 0.9 0. 7 0. 6 0.0 1.6 1. 1 0.9 0.0 0.2 0.2 0 . 2 0.0 0. 7 i n 001 .:. • n"t o - 19 7 48 1.0 7. 1 0.9 0.7 0. 6 0.0 1. 6 1.1 0.9 0. 0 0.2 0.2 0.2 0 . 0 0.7 
8 49 1. 0 7.1 0.9 0. 7 0.6 0.0 1.6 1.1 0.9 0.0 0.2 0.2 0.2 0. 0 0.7 
au r nI :::> ¡:,f:d:;sm5:Jü; 0.9 0. 7 0.6 0.0 1.6 1.1 0.9 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.7 9 50 1. 0 7.1 
51 1 . O 7. 1 0.9 0. 7 0 . 6 0 . 0 1. 6 1.1 0.9 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.7 
. ( ­ 11 52 1.5 10.7 1. 3 1.1 0.9 0.0 2.4 1.7 1.4 0.0 0.3 0. 3 0.3 0.0 1. 1 
12 1 1. 5 10.7 1. 3 1. 1 0. 9 0.0 2. 4 1.7 1. 4 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 1.1 
13 2 1.0 7. 1 0 .9 0. 7 0.6 0. 0 1.6 1.1 0.9 0 . 0 0.2 0.2 0.2 0. 0 0. 7 
14 3 1.0 7.1 0.9 0.7 0.6 0.0 1.6 1. 1 0 . 9 0.0 0.2 0. 2 0.2 0.0 0.7 
15 4 1.0 7.1 0 . 9 0.7 0.6 0.0 1.6 1.1 0.9 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.7 
16 5 1.5 10. 7 1. 4 0 . 9 1.0 0.0 2.7 1. 1 1.6 0.0 0.3 0 . 3 0.3 0.0 1. 1 
- 17 6 1. 5 10. 7 1. 4 0. 9 1.0 0.0 2.7 1.1 1.6 0. 0 0.3 0. 3 0.3 0 . 0 1. 1 
18 7 J._. O 7. 1 0.9 0 . 7 0. 6 0.0 1. 6 1. 1 0.9 0.0 0.2 0.2 0 . 2 0. 0 0.7 
19 8 1.0 7. 1 0. 9 0. 7 0. 6 0.0 1.6 1. 1 0.9 0. 0 0.2 0.2 0.2 0 . 0 0.7 
9 1. O 7.1 0.9 0.7 0.6 0 . 0 1.6 1. 1 0.9 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.7 
21 10 0.5 3. 6 0.4 0.4 0 .3 0.0 0.8 0.6 0.5 0.0 0.1 0.1 0. 1 0.0 0.4 
22 11 1.0 7. 1 0.9 0 . 7 0.6 0.0 1.6 1.1 0. 9 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.7 
23 12 1.0 7. 1 0. 9 0. 7 0. 6 0.0 1. 6 1. 1 0.9 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.7 
2LJ 13 1. O 7. 1 0.9 0. 7 0. 6 0. 0 1. 6 1.1 0.9 0.0 0.2 0.2 0.2 0 . 0 0. 7 
"le'<- J 14 1.0 7.1 0.9 0. 7 0.6 0 .0 1.6 1. 1 0.9 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.7 
26 15 0 . 5 3.6 0 . 4 0.4 0.3 0.0 0.8 0.6 0.5 0 . 0 0.1 0.1 0. 1 0. 0 0.4 
27 16 0.5 3. 6 0.4 0.4 0.3 0.0 0.8 0.6 0.5 0.0 0.1 0. 1 0. 1 0.0 0. 4 
28 17 0.7 5. 0 0.6 0.5 O.LJ 0.0 1. 1 0.8 0.7 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.5 
29 18 0 .7 5.0 0.6 0. 5 0. 4 0 . 0 1. 1 0.8 0. 7 0.0 0.2 0.2 0. 2 0.0 0.5 
19 0.7 5.0 0.6 0.5 0.4 0 . 0 1. 1 0. 8 0.7 0.0 0.2 0.2 0.2 0 . 0 0.5 
31 20 0.7 J.O 0.6 0.5 0.4 0 . 0 1. 1 0.8 0.7 0 . 0 0.2 0. 2 0.2 0.0 0 .5 
32 21 0 . 7 5.0 0.6 0. 5 0.4 0.0 1.1 0 . 8 0. 7 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.5 
33 22 0 . 7 5.0 0.6 0.5 0.4 0.0 1.1 0.8 0.7 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.5 
34 23 0. 7 5.0 0.6 0.5 0.4 0.0 1.1 0.8 0.7 0.0 0.2 0. 2 0.2 0.0 0.5 
35 24 0.7 5. 0 0.6 0.5 0.4 0.0 1. 1 0.8 0.7 0.0 0. 2 0.2 0. 2 0.0 0.5 
36 25 0. 5 3. 6 0.4 0. 4 0. 3 0.0 0.8 0. 6 0.5 0 . 0 0.1 0. 1 0.1 0.0 0. 4 
37 26 0.7 5. 0 0.5 0.7 0. 4 0.6 0. 4 0.7 0.4 0.5 0.1 0.1 0.1 0.2 0.6 
38 27 0.7 5. 0 0.5 0. 7 0.4 0.6 O.LJ 0.7 0.4 0.5 0.1 0. 1 0.1 0.2 0.6 
39 28 0 . 7 5.0 0.5 0.7 0 . 4 0.6 0.4 0.7 0.4 0.5 0.1 0.1 0.1 0.2 0.6 
29 1. 0 7. 1 0 . 6 0.9 0.6 0 . 8 0.6 0.9 0.5 0.7 0.1 0.1 0. 1 0.2 0.9 
41 30 1. 0 7 . 1 0.6 1.0 0.5 0.9 0.5 1. O 0.4 0.8 0.1 0.1 0.1 0.2 0.9 
42 31 1. 0 7. 1 0 . 6 1. O 0.5 0.9 0.5 1.0 0.4 0 . 8 0. 1 0.1 0.1 0 . 2 0.9 
43 32 1.0 7. 1 0. 6 1. 0 0.5 0.9 0.5 1.0 0.4 0.8 0.1 0.1 O. 1 0.2 0.9 
44 33 1.0 7. 1 0.6 1. O 0.5 0.9 0.5 1.00. 4 0.80.1 0. 1 0. 1 0.2 0.9 
45 34 1. 0 7. 1 0 . 5 0.9 0.5 1.1 0.4 0.7 0.4 0.9 0.1 0.2 0.0 0.3 1.1 
46 35 1.5 10.7 0.8 1. 4 0.8 1.6 0.6 1.1 0.6 1.3 0.2 0.3 0.0 0.4 1.6 
q7 36 1. 0 7. 1 1. 4 0. 4 0 .6 0.4 0.8 0.4 0.4 0 . 3 1.q 0.2 0.2 0. 0 0.5 
48 37 1.0 7. 1 1.4 0. 4 0.6 0.4 0.8 0.4 0.4 0.3 1.4 0.2 0.2 0.0 0.5 
49 38 1.5 10.7 2.1 0.6 1. 0 0.5 1.2 0.6 0.6 0.4 2.1 0.3 0.3 0.0 0.8 
39 1.0 7. 1 1. 4 0.4 0.6 0.4 0.8 0.4 0.4 0.3 1.4 0.2 0.2 0.0 0. 5 
5 51 40 1.0 7.1 0.9 0.7 O.E. 0.0 1.6 1.1 0.9 0.0 0.2 0.2 0. 2 0.0 0.7 o 
52 41 0.5 3.b 0.4 0.4 0. 3 0.0 0.8 0.6 0.5 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.4 
~ 
XER: 7.14 NEP:l00 SFC: 14 
./ 
I 
u,'"', h 
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6.3 PROGRAMA DE PROPAGACIÓN 
Prosiguiendo con el ejercicio del cap1 tulo pr ecedente, en el que se 
consideraba un plan de producción (PD) de cr i s antemo pompón en un lote de 
100 eras de 36 ~, se aborda, ahora, el programa de propagación. 
Las plantas madres (PM) inician producción en cinc o s emanas después de su 
trasplante, y hasta la semana 12, tomadas las variedades IMS representativas 
como Vera y Polaris, rinden entre 12 y 15 esquejes (Arango, 1997, 9). Con 
base en esta productividad y asignando un 5% de descarte por selección, un 
lote de 13,7 eras puede proveer los esquejes para las 100 er as de producción 
y el reemplazo de la PM. 
La siembra semanal de las PM hasta copar el lote de 13,7 eras se hace con 
arreglo a la tabla 6.3.1. SBC es la s emana de s iembra en bancos de 
enraizamiento (BE), y se efectúa en la 27 del año anterior para la uno de 
pr oducción. Esas 26 semanas que median entre SBC y PO se detallan as! : l~ 
de BE para los esquejes de PM, 12 de ciclo total de la PM, l~ de BE para los 
esquejes de PO y 11 de ciclo total de l a PO. El programa prevé un 
almacenamiento en cuarto fria hasta cuatro semanas, para facilitar el m:me30 
de inventarios. 
El número semanal de eras de PM (ER) en la tabla 6.3.1 resulta de la media 
aritmética de dos promedios: Uno, el del conjunto rotativo de 11 s emanas 
en eras de producción NES en la tabla 6.2 .1; ot ro, el del XER . Est e 
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Tabla 6.3.1 F' r-o gr-ama de Pl ant as Madl'"es 
SBC ER CW CY CP CB DW DY [JF' DB NW NY NF' NEI BY 
27 	1. 1 0.13 0. 11 0.09 0. 00 0 .24 0. 17 0.14 0.00 0.03 0.03 0. 03 0.00 0.11 
28 1.1 0.13 0. 11 0.09 0.00 0.24 0.1 7 0. 14 0.00 0.03 0.03 0.03 0.00 0. 11 
2'3 1.1 0.130. 11 0.09 0. 00 0.24 0.1 7 0 . 1LJ 0.00 0.03 0 .03 0.03 0.00 0.11 
30 	 1.1 0. 13 0.11 0. 09 0.00 0.24 0.17 0. 14 0. 00 0.03 0.03 0.03 0.00 0.1 1 
31 	1. 1 0. 13 0 . 11 0.09 0.00 0.24 0. 17 0. 14 0 .00 0.03 0.03 0.03 0.00 0.11 
32 0.9 0.11 0.09 0.07 0. 00 0.19 0.14 0.11 0.00 0. 03 0.03 0.03 0.00 0.09 
33 0.'3 0. 11 0.09 0.07 0 . 00 0. 19 0.14 0.11 0.00 0. 03 0.03 0.03 0. 00 0.09 
34 	 1.1 0.13 0.11 0.09 0.00 0.24 0. 17 0.14 0.00 0.03 0.03 0.03 0.00 0.11 
35 1.1 0.130.11 0.09 0.00 0.24 0. 17 0.14 0 . 00 0.03 0. 03 0.03 0.00 0.11 
36 	 1.1 0.13 0. 11 0.09 0. 00 0.24 0.17 0.14 0.00 0.03 0.03 0.03 0.00 0.11 
37 	 1.1 0.130.11 0 . 09 0.00 0.24 0.17 0. 14 0.00 0.03 0.03 0.03 0.00 0.11 
38 	1.1 0. 13 0.11 0. 09 0.00 0.24 0 . 17 0.14 0.00 0.03 0. 03 0.03 0.00 0. 11 
39 	 1. 1 0.13 0. 11 0.09 0.00 0.24 0.17 0.14 0.00 0.03 0.03 0.03 0.00 0.11 
40 	 1. 1 0.13 0.11 0.09 0.00 0.24 0.17 0.14 0.00 0.03 0.03 0.03 0.00 0.1 1 
41 	 1.1 0. 13 0.11 0.09 0.00 0.24 0.17 0.14 0.00 0.03 0.03 0.03 0 . 00 0.11 
42 	 1. 1 0.14 0.09 0.10 0.00 0.27 0.11 0. 16 0.00 0.03 0.03 0.03 0.00 0.11 
43 	 1.1 0.14 0.09 0. 10 0.00 0.27 0.11 0.16 0.00 0. 03 0.03 0.03 0.00 0. 11 
44 0.9 0. 11 0.0'3 0.07 0.00 0.19 0.14 0.11 0.00 0.03 0.03 0.03 0.00 0.09 
45 O. '3 0.11 0.09 0.07 0.00 0. 19 0.14 0.11 0.00 0.03 0.03 0.03 0.00 0. 09 
q6 0.9 0. 11 0.09 0.07 0.00 0. 19 0.14 0.11 0.00 0.03 0.03 0.03 0. 00 0.09 
47 O. '3 0. 11 0.09 0.07 0.00 0.1'3 0.14 0.11 0.00 0.03 0.03 0.03 0.00 0.09 
48 0.9 0 . 11 0.09 0. 07 0.00 0.19 0.14 0.11 0.00 0.03 0.03 0.03 0.00 0.09 
4'3 0.9 0. 11 0 .09 0.07 0.00 0.1'3 0.14 0.11 0.00 0.03 0.03 0.03 0.00 0.09 
50 	0.9 0.11 0 . 0'3 0.07 0 . 00 0.19 0. 14 0.11 0.00 0.03 0.03 0.03 0.00 0.09 
51 	 0.9 0.11 0.09 0.07 0.00 0.19 0.14 0.11 0.00 0.03 0.03 0.03 0.00 0.09 
52 	0.7 0. 09 0.07 0.06 0.00 0.16 0.12 0.10 0.00 0.02 0.02 0.02 0. 00 0.07 
53 	0.7 0.09 0 .07 0.06 0.00 0.16 0.12 0.10 0.00 0.02 0.02 0. 02 0.00 0.07 
1 0.7 0.09 0.07 0.06 0.00 0. 16 0.12 0 . 10 0.00 0.02 0.02 0. 02 0.00 0.07 
2 0.7 0. 09 0 . 07 0. 06 0.00 0. 16 0.12 0.10 0.00 0.02 0.02 0.02 0.00 0.07 
3 0.7 0.09 0.07 0.06 0.00 0.16 0. 12 0. 10 0.00 0.02 0.02 0.02 0.00 0.07 
4 0 . 7 0.0'3 0 . 07 0.06 0 . 00 0.16 0.12 0.10 0.00 0.02 0.02 0.02 0.00 0.07 
5 0. 7 0 . 09 0.07 0.06 0.00 0.16 0.12 0.10 0.00 0.02 0.02 0.02 0.00 0.07 
6 0. 7 0. 09 0. 07 0.06 0.00 0.16 0.12 0.10 0.00 0.02 0.02 0.02 0.00 0.07 
7 0 . 7 0. 09 0.07 0. 06 0.00 0.16 0.12 0.10 0.00 0.02 0.02 0.02 0.00 0.07 
8 0.7 0.09 0.07 0.06 0.00 0.16 0.12 0. 10 0.00 0.02 0.02 0.02 0.00 0.07 
9 0 . 7 0.09 0. 07 0.06 0.00 0 . 16 0.12 0.10 0.00 0. 02 0.02 0.02 0.00 0.07 
10 0.8 0. 07 0.10 0.06 0.08 0.06 0.10 0.05 0.08 0.02 0.02 0.02 0.02 0.09 
11 0.8 0. 07 0.10 0.06 0.08 0.06 0.10 0.05 0.08 0.02 0.02 0.02 0.02 0.09 
12 0 . 8 0.07 0.1 0 0.06 0.08 0.06 0.10 0.05 0.08 0.02 0.02 0.02 0.02 0.09 
13 0. 8 0. 07 0.1 0 0.06 0.08 0.06 0. 10 0.05 0.08 0.02 0.02 0.02 0.02 0.0"3 
14 0.8 0.06 0. 11 0.05 0.09 0.05 0.11 0.05 0.08 0.02 0.02 0.02 0.02 0.09 
15 0. 8 0.06 0. 11 0.05 0. 09 0.05 0.11 0. 05 0.08 0.02 0.02 0.02 0.02 0.09 
16 0.8 0.06 0.11 0.05 0.09 0.05 0.11 0.05 0.08 0.02 0.02 0.02 0.02 0.09 
17 0.8 0.06 0.11 0.05 0.09 0. 05 0.1 1 0.05 0.08 0.02 0.02 0.02 0.02 0.09 
18 0. 8 0.06 0.11 0.06 0.12 0.05 0.08 0. 05 0.10 0.02 0.02 0.00 0.03 0.12 
19 0.8 0.06 0.11 0.06 0.12 0.05 0.08 0.05 0.10 0.02 0.02 0.00 0.03 0. 12 
20 0.8 0. 17 0.05 0.07 0.04 0.09 0. 05 0.05 0.03 0.17 0.02 0.02 0.00 0.06 
21 0. 8 0. 17 0.05 0. 07 0.04 0.09 0.05 0.05 0.03 0.17 0.02 0.02 0.00 0.06 
22 	0.8 0.17 0.05 0.07 0.04 0.09 0.05 0.05 0.03 0.17 0.02 0.02 0.00 0.06 
23 	0.8 0.17 0.05 0.07 O.Oq 0.09 0.05 0.05 0.03 0.17 0.02 0.02 0.00 0.06 
24 	 0.8 0.10 0.08 0.07 0.00 0.18 0.13 0.11 0.00 0.02 0.02 0.02 0.00 0.08 
25 	0.8 0 .10 0.08 0.07 0.00 0.18 0.13 0.11 0.00 0.02 0.02 0.02 0.00 0.08 
PM: 13.7 
l 
r .' 
resultado se divide entre 7,3, que son las eras de PD que pueden s er 
atendidas por una de PM. 
Las restantes columnas de la tabla 6.3.1, desde CW hasta BY, indican el 
número de eras en decorativo (cushion), margar ita (daisy) y novedad 
(novelty) en los colores blanco (W), amarillo (y), rosado (P) y ocre (B), 
siendo BY el botón amarillo. 
A fin de evitar los desbalances en los inventarios de esquejes, la siembra 
de las PM debe estar ceñida al rendimiento varietal mediante un factor. 
Este factor resulta de : Un divisor , que es el promedio ponderado de l os 
rendimientos en esquejes de las var i edades consideradas, en relac ión con el 
porcenta je de participación de cada una de e llas; y un dividendo, que es el 
rendimiento de la variedad. Si se toma el ejemplo de Vera y Po1ar ls, ci tado 
atrás, y se asigna una participación del 60% al primero y 40% al segundo, 
se tiene un promedio ponderado {(12 x 0,6) t (15 x 0,4 ) } de 13,2 y un fact or 
de siembra para Vera (13,2 7 12) de 1,10 y para Polaris (13,2 7 15 ) de 0, 88 . 
La tabla 6.3.2 señala los rendirnJentos de l os esquejes por PM, el porcenta j e 
de participación y el factor de s ierrt>ra de las variedades Ités cultivadas 'en 
el Oriente Antioqueño. 
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Tabla 6.3.2 Rendimientos de &;quejes y Factor de Sieui>ra 
variedad Esquejes/PM Factor 
Polaris 15 
Ver o 12 
Tinsel 11 
G. Polaris 15 
Y. Ver o 12 
statesman 14 
G:lllant 9 
Volare 11 
Royal Mund i al 8 
Piranga 15 
Bronze Reagan 15 
Red Mundial 8 
Promedio Ponderado 
11,6 
16, 5 
4,3 
10,1 
15,1 
11.1 
7,6 
14,0 
2,8 
4,4 
1,4 
1,1 
12,48 
0,832 
1,040 
1,134 
0,832 
1,040 
0,891 
1,387 
1, 135 
1, 560 
0,832 
0, 832 
1, 560 
Ejemplos de los programas de producción para Aster y ~ophila s e pueqen 
obtener en Planificación en Ornamentales (Arango, 1997, 18).1::11 
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7. 
, 
ECONOHIA DEL 
,
FOTOPERIODO 
El crisantemo, como ya se dijo, es una planta de fotoper iodo corto¡ es 
decir, florece cuando la longitud del dia es infer ior a una det ermdnada 
cantidad limite, a saber: 14~ horas, que es su f otoperi odo criti co 
inductivo (Fe!), y 13~ horas para que el desarrollo de la floración (FCD) 
se produzca normalmente. Para esta planta, pues, un d1a cor to es el que 
tiene menos de las mencionadas longitudes criticas y un d l a largo, e l que 
las iguala o excede . Esto s igni fica que para mantener su condi ci6n 
vegetativa el crisantemo requiere un Fe! cuando menos de 14~ horas. Para 
su desarrollo floral, en cambio, exige un FCD inferior a l 3~ horas (Fides , 
1990, 13). 
7.1 GRUPO DE RESPUESTA 
Grupo de Respuesta (GR) es el tienpo t ranscurrido desde la iniciación de l os 
dias cort os hasta la antesis o floración. La gran mayoria de las variedades 
comercia l es t iene un GR que var ia entre 50 y 65 dias . y por ser una 
caracteristica genotipica o varietal, ha de entenderse e l GR como const~te 
para los efectos de calcular el t ienpo de cosecha . La tendencia comercial 
se inclina por la búsqueda de var iedades con menor GR y con un buen 
comportamiento agron6mdco, a fin de lograr una mayor rotación del t erreno. 
El cic lo total (CT) es igual a l GR, más l os d ias l argos (DL)¡ es dec ir, CT 
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= GR + DL. El objetivo de extender la longitud del d1a en el crisantemo 
(vale decir, sumar entre luz natural y artificial una cantidad superior o 
igual a 14~ horas) es la obtención de tallos florales con longitud no 
inferior a 80 cms y que dejen cepas de 25-30 cms. 
La necesidad de conocer el GR es fundamental en el control del tiempo de 
cosecha. Generalmente lo suministra el proveedor de esquejes, pero es 
necesar 10 determinarlo con precisión en las condiciones locales. El 
procedimiento consiste en senDrar, bajo condiciones de d1a corto (OC), 
algunos esquejes de la var iedad y establecer en cuánto tiempo florecen. Al 
sumar este GR, as1 definido, a los OL que la planta requiere para alcanzar 
una altura final determinada, se podrá conocer el CT y el d1a de la siembra 
(OS), de tal roodo que la cosecha de l as distintas variedades sea sinultánea 
y se puedan ctlJ1l>lir las proporciones de errp3que requer idas. De nuevo, véase 
tabla 6. 1. 3 • 
El OS, que es un ajuste para que la cosecha sea sinultánea, se hace de tal 
manera que, si el promedio del CT para la variedades de pompón, es, por 
ejemplo, de 75 d1as, se hace con este número cuenta regresiva, desde el pico 
de cosecha hasta un d1a que se denomina cero. A partir de este dia cero pe 
hace el ajuste de siembra mencionado. Este procedimiento es fundamental, 
particularmente en los picos de producción de las fest ividades. 
Los OL se determinan de manera precisa por medio de la curva varietal de 
crecimiento. Ella se elabora con el establecimiento de la altura alcanzada 
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por la planta en cada semana del ciclo. Esta curva s i gIOOidal perrni te 
mantener el control de la altura de la planta en relación con el t iempo de 
cultivo. 
Sin embargo, de una manera más simple, la aplicación de la fór mula 
Af = Ai (1 + K) 
en donde la altura final (Af) será igual a la inicial (Ai) -la alcanzada al 
momento de iniciar los dlas cortos- por el binomio uno más la constante K. 
La constante K, que resulta de la pendiente de la curva, se puede obtener 
de las mediciones Af y Ai anteriores . Para una Af dada, por ejemplo 105 
CIffi, los DL se determinan con la proyección a la absc isa de l a Ai calculada. 
Las curvas de crecimiento son de gran utilidad para el control semanal de 
la altura de las plantas, siendo herramient a para tomar l os correctivos 
oportunarrente. La gráfica 7.1 registra la curva de crecimiento de una 
variedad representativa (Vero). 
La sierrDra de un lote de producción se inicia con las vari edades que menos
, 
DL requieren y termina con las de mayor número. De este modo, la cortina 
negra -cuyas especificaciones se dan más adelante- que separa el sector bajo 
oc del que está sometido a DL, se puede desplazar ordenadarrente, según se 
vayan cumpliendo esas necesidades lumlnicas. 
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7.2 LONGITUD DEL OlA 
En las condiciones de La Ceja (Antioquia), Colombia, a unos 6° L.N., el 
conportamiento anual de la longitud natural del dla se describe en la 
gráfica 7.2. 
La longitud del dia, considerada hasta que la intensidad luminica solar sea 
de 15 bujias-pie (fc), como se puede apreciar, oscila entre ll~ horas 
(Diciembre 21: solsticio de invierno) y 12~ horas (Junio 21: solsticio de 
verano). Bajo tales condiciones, para producir el efecto de dia largo es 
necesario prolongar, artificialmente, la luz de l dia entre dos y tres horas, 
según el faltante para alcanzar el fotoperiodo critico inductivo (FeI). 
Este conplemento debe ser suministrado en la mitad del per iodo oscuro, y s in 
que este último exceda las cinco horas continuas. La razón de ello es que, 
según la investigación más reciente, el crisantemo es una planta que florece 
bajo noches largas. Una noche larga para esta planta es la que tiene un 
periodo oscuro superior o igual a 9~ horas, con una intensidad lum1nica 
inferior a 2 fc. 
Ensayos sin publicar que el autor ha realizado en La Ceja , señalan que l a 
fórmula dos noches s1, una no; es decir, dos noches bajo DL seguidas de un 
OC, que economiza el 33% de energ1a, no mostraron ninguna difer encia 
significativa respecto de la forma convencional ininterrunpida de 
suministrar los DL. 
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7.3 LUCES CONTINUA Y CíCLICA 
El complemento de la luz artificial con fines de lograr el efecto de dia 
largo, puede ser dado mediante la luces continua o ciclica. En el caso de 
la luz continua y de acuerdo con la gráfica 7.2 para alcanzar el FeI, que 
es de 14~ horas, se procede asi: Las 3 horas se proveen entre las 22:00 y 
la 01:00, desde principios de noviembre hasta inicios de febrero. Las 2~ 
horas se aplican entre las 23:00 y 01:30 a un sector y, entre las 22:30 y 
01: 00 al otro, desde inicios de febrero hasta finales de abril y desde 
inicios de agosto hasta final de octubre. Finalmente, las 2 horas se 
sunrlnistran entre las 23:00 y 01:00, desde principios de mayo hasta final 
de julio. 
La luz ciclica es el sunrlnistro del fotoperiodo en forma intermitente, en 
la que los ciclos de oscuridad se alternan secuencialmente con los de 
ilunúnación. El control de la alternancia de los ciclos se puede hacer 
manualmente o mediante temporizador. Esos dos sistemas de luz ciclica son: 
A) De operacián manual, que sunrlnistra el fotoperiodo en ciclos de luz de 
media o una hora, con intervalos de oscuridad no mayores de cinco hor~ . 
Por razones de tipo económico, cada vez se utiliza menos esta modalidad. 
B) Con temporizador, en el que -el ciclo más comúnmente empleado- alter na 
periodos de seis minutos de luz con 24 de oscuridad. Aunque sus costos 
iniciales son relativamente altos, el s ist ema se impone cada vez más por la 
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La iluminación clclica obviamente economiza energia; pero, dado su punto de 
marginalidad critica, no es recomendable usarla en plantas madres, donde la 
necesidad de preservar su estado vegetativo, hace imprescindible el rigor 
en e l efecto de dia largo. Sin embargo, el concepto en si no desaconseja, 
cono de hecho se viene haciendo, adelantar ensayos con buen soporte 
estadistico y severidad metodológica, que busquen reducir el alto costo de 
la iluminación . 
No es tanpoco reconendable suministrar luz clclíca a las variedades de 
cr isanteno del tipo standard en si tios donde las temperaturas nocturnas sean 
inferiores a lOoC, debido a la propensión, bajo tales circunstancias, a la 
indeseable "botonadura en corona". Este desorden fisiológico, caracterizado 
por un mayor desarrollo de l os botones axi l ares respecto del apical, es 
resultado de la marginalidad critica del fotoperiodo, modificado por la 
temperatura . 
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Tabla 7.3 Equivalencia entre el Suministro de Luz Continua y C1clica, 
Luz Continua Luz C1clica 
NQ Horas Horario Tienpo del año Horar io Tierrpo 
2,0 23:00-01:00 Ini May-)Fin Jul 22 : 00-02:00 48' 
2,5 23:00- 01:30 Ini Feb-)Fin Abr 22 :00­ 03: 00 60' 
2,5 22:30-01:00 Ini Ago-)Fin Oct 21:00-02 :00 60' 
3,0 22:30-01:30 Ini Nov-)Ini Feb 21:00-03:00 72' 
7.4 CALIDAD E INTENSIDAD DE LA LUZ 
La r espuesta fotoper iódica no s e debe exclus ivamente a la longitud de l dia, 
sino tarrbién a la calidad e intensidad de la luz, La parte roja del 
espectro de luz, entre 5.800 y 7.200 A (unos 600 nanómetros50 de longi t ud 
de onda), es la responsable de hacer producir l a respuesta fotoperi ód i ca . 
Las lámparas incandescentes y fluorescentes proveen igual cantidad de la 
parte roja del espectro, sin embargo, l as últimas errü t en muy poca cant idpd 
de luz infrarroja, que es la responsable de la elongación de l os t allos. 
Por tal razón la luz fluorescente se desaconse ja usarla en plantas de 
producción de flor, donde se necesita que los tallos e longuen para alcanzar 
5OSanóletro es igual a lO-~ Its, 
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las longitudes exigidas por el mercado. La luz fluorescent e , de hecho, s610 
se usa en plantas madres, donde es preferible mantener l as pequeñas . 
Si bien la luz fluorescente es de menor consumo y demanda de energ1a que la 
incandescente, su instalaci6n y mantenimiento son más costosos , aparte de 
que, después de ciertas horas de uso, inici a un titilar , i mperceptible al 
ojo humano, que puede hacer fallar el efecto de d1a largo . 
Por las limitaciones anter iores, e l sis tema de Sodio a alta pres i6n (SAP) 
viene imponiéndose, por sobre todo debido a su mayor ef i c i encia lum1nica 
(3,75 veces más que la incandescente). SAP puede uti lizar la misma 
infraestructura eléctrica util izada en la incandescente, por lo que el 
can'Dio no r esulta Illly oner os o. La intensidad lum1nica s ugerida para SAP es 
de 20 fc. 
La intensidad lum1nica, para el caso de la luz continua, no debe ser 
inferior a 10 fc y de 15 fc para la luz c1clica. Las l ecturas de fot6metro, 
a e fecto de verificar las anteriores intensidades , deben hacerse colocando 
el aparato en la int ersecci6n de los conos de iluminaci6n y sobre e l ápice 
de las plantas. 
Las bombillas deben ser del tipo bulbo reflector o, en su de f ect o, hacer l es 
una cobertura c6nica de mater ial aislante, con el fin de evi tar los 
indeseados r eflejOS en el plástico de los cobert i zos. Hay var iedades de 
cr i santemo que tienen reacci6n fotoperiódica a intens idades l um1 nicas entre 
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3 Y 5 fc , as1 que tal es reflejos pud i eran pr ovocarl es e l efecto de d1a 
largo, produciéndose irregularidades fi s iológicas (f ormación compuesta, por 
ejemplo) y retraso en la floración. Para prevenir lo anterior es necesario 
utilizar cortinas negras para separar el área de plant as ba jo d1as l argos 
de l a s ometida a d1 as cortos. Est as cort inas deber ian ser de satin negro 
que garanticen la total oscuridad en el área bajo d1as cor tos 5 1 Se pueden • 
utilizar otros mater iales más e onómicos, pero siempr e ser á necesario t ener 
control s obre la luz que pudiera filtrarse . El uso del fotómet ro debe ser 
una práctica regular en el cultivo de cr i sant emo . De este modo se pueden 
controlar algunos desórdenes fisiológicos y los inesperados retrasos de la 
cosecha . 
7.5 NÚMERO DE HOJAS DE DÍA LARGO 
El estado vegetativo en el crisantemo no es pos i ble mantenerl o 
indefinidamente, as1 s e provean r i guros amente las cond iciones de longi t ud 
del dia, calidad e intens idad de l a luz, ana lizadas ant er i or Jrente . El botón 
floral se iniciará, inevitablerrente , cuando el mer i s t ema apical haya 
"formado" un determinado nÚJOOro de hojas . CUando l a planta al canza el 
"ntunero de hoj as de d1a largo", NHDL, el botón f loral se in ici~, 
independientemente de la longitud del d1a . 
El NHDL depende Be la var iedad, y si éste es exced ido, probablemente, el 
51La tela debe tener no len05 de 27 DrdilbIes y 4l tu.as por C12. 
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t a llo floral manifest ara la indeseable "formac ión contluesta", cuya 
carac ter 1stica es la de que los botones inferiores inmadur os sobrepasan en 
crecimiento a los apicales nés des arrollados. 
Esto s ucede cuando, para retr asar la cosecha o a l canzar mayor altura, se 
emplean nés DL que los necesarios. El result ado inevit able es la pérdida 
en la estética del tallo floral y el incremento en los cos tos de ener g1a . 
El botón prematuro es una expres ión de formac ión compuest a , muy común en 
variedades con un NHDL relativamente ba jo . En raz6n de la alta luminosidad, 
inperante cerca del ecuador terrestre , las plant as de crisanteroo "forman" 
un nés rápido y menor número de hojas que el NHDL establ ecido para latitudes 
septentrionales. Un caso t 1pico de lo anterior 10 represent an l as 
variedades del grupo Vero, en l as que se ve aún más pronunciado el efecto 
bajo condiciones de temperatura por debajo de 10°C. 
Para contrarr estar tales e fect os ha de evi tarse producir esquejes por más 
de siete semanas en var iedades de NHDL reducido~:2 i además, se s ugier e 
disminuir el t i el1'po entre el despunte y el fin de l os d1as lar gos, 
e f ect uándolo 18-20 dias después del transpl ant e . Igualmente, es desea~le 
reducir el diferencial de temperaturas diurna y noct urna , que hace más 
notorio el efecto anter ior, r eplegando las cor t inas lat erales durante el 
dia, para permi tir una buena ventilaci6n, y desplegándol as durante la noche, 
~21& decir, Plantas Madres de .~s de 12 seaaoas de ciclo total. 
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para conservar por más tiempo el calor interno. 
La t abla 7.5 registra el número de hojas de dia largo (NHDL) para algunas 
de las variedades más cultivadas en Col onbia. Su efecto práctico es e l de 
proporcionar información para el mane jo de las plantas madres , asi como el 
de contar con un criterio más certero para el s uministro del fotoperiodo, 
s egún la variedad . 
Tabla 7.5 Nóoero de hojas de dla largo (NHIL) en variedades de crisantemo, 
cultivadas en La Ceja (6 0 L.N.) 
20- 23 Hojas 24-26 Hojas 27-30 Hojas 
Vero G. Polads Cotton ball 
Y. Vero Polaris Delic ius 
Grupo Reagan Dolly Gallant 
Tinsel Royal Mundia l 
31-34 Hojas 31-34 Hojas 35-38 Hojas 
Ready S. Yellow Naru 
Reflect Tinsel Regatta 
Statesman White Rhino Volare 
S. Whi te 
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La tenperat ura nocturna t i ene un efecto rood ificador de la respuesta 
fotoper iódica a l variar el NHDL. En los pisos térmicos donde se cu lti~ el 
cr i s ant emo en Colombia (1.800-2. 500 msnm y 13-22°C de t emperatura media), 
en algunas épocas del año, l as tenperaturas nocturnas son lTlly fr las (menos 
de 10°C), lo cual hace que la planta forme un mayor número de hojas antes 
de l botón, inhibiendo o retrasando la f l or ac ión. 
7.6 LUZ INTERRUMPIDA 
La luz int errumpida consiste en produc i r el e f ecto de d la l argo, después de 
que transcurren unos cuant os di as cort os , y se ha i nducido por tanto la 
floración. Varios ensayos indican que l os di as l argos aplicados después de 
unos di as cortos, tras e l regimen f otoperiód ico normal , r educen el número 
de flores discales y almentan el de l as l l gul as, lo cual produce capi t ul as 
de mayor vol umen en l os standard . 
El botón se forma aproxi madamente a los 20 d i as después de l a i niciación de 
l os dias cortos , as! que producir nuevamente el efecto de d ia l argo, con la 
florac i6n ya inducida, i ntenta modif i car el fotoper lodo cri t i co de 
desa r rol lo (FCD), con l os efect os ya descri t os. 
La temperatura -cuando la noct urna est á por debajo de 10°C o el diferenci al 
entre ésta y l a diurna es mayor de 12- e j erce su papel rood if icador del 
f otoperi odo justanente en e l rooment o de la formación del botón. Este es un 
aspect o que pasa muchas veces i nadvert ido por los cul tivadores, y es la 
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r az6n por la que, en algunas épocas del año, se acentúan algunos desórdenes 
fis i ológicos como la formación compuest a y el antoci anismo. 
Tabla 7.6 Programa de Luz Internmpida para stamard 
Periodo en dias Número de dias Longittñ dia 
01 a 28 28 Largo 
29 a 40 12 Corto 
41 a 50 10 Largo 
51 a Flor 41(±) Corto 
q u)! r.f:. 
t I! o .'. u( j, " j 1.. El pr ograma de luz interrumpida no se sugiere a cultivadores que no t engan 
\ .:::ÚJ 11 u aE, I I -~L 
resueltos otros pr obl emas - nutricionales , estructura del suel o, humedad, 
611"1 InI ,6 i )/11 
enfermedades, nemátodos- que afectan el d iámetr o del cap1 tulo. 
'L' 1"'., rr.. fE. ~<, 
ncf>d b 6 1 ,1 
,i C:':J!:, 
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8 PLAN NUTRICIONAL 
Un programa de fertilización apropiado y balanceado me j orará la duraci ón de 
vida en florero, reducirá los problemas de plagas y enfermedades, amén de 
mejorar la productividad. La planta r equiere, para un normal desarrollo, 
tanto de los llamados macro-elementos (N, P, K, ca, Mg y S), como de los 
nUcro-elementos (Cu, Zn, Mn, Fe, B y MO)i pero la adecuada aprovechabilidad 
de éstos depende, entre otros, del contenido de materia orgánica, del 
manteninUento de la estructura, del pH de l suelo, del correcto suministro 
de agua, de la fuente de fertilizante utilizada, de l as r elaciones que los 
elementos deben guardar, asl como de la actividad biótica (Rutten, 1993, 
20), (Burbano, 1989, 145). 
El s ue l o es un complejo biótico, flsico y qulnúco y, como tal, no se r ige 
por leyes exactas para preservarlo. Es conveniente, 51, evitar el sobre­
l aboreo, la funúgación i nnecesar ia, la f a l ta de contención de la era , l os 
excesi vos volúmenes y altos caudales de agua, as 1 como i napropiados 
programas de fertilización. En cuanto a lo último, las exces ivas 
aplicaciones de un elemento no neces riamente serán asimiladas en relac i ón 
dir ecta con su cantidad, y más bien podr1an int erferir l a normal absorci~n 
de otros (Rutten, 1993, 22), (Ballester, 1992, 14). 
La tabla 8.1.1 registra los valores óptimos teóricos en andosoles 
colorrbianos, según el porcentaje de saturac i ón o capacidad de can¡>O, según 
Soil and Plant Laboratories de Santa Ana, california, EE. UU. 
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Tabla 8.1.1 Valores óptilOOS teór icos en aoloso1es coloobianos 
%SAT tKh NO.. POI K ca Hg Cu Zn 1m Fe B 
PPM 
20 60 4 20 100 2.150 290 1,0 2 6 40 0,3 
30 85 6 30 150 3.250 430 1,5 3 9 60 0,3 
40 115 9 40 200 4.300 570 2, 0 4 12 80 0,3 
50 140 11 50 250 5. 400 720 2, 5 5 15 100 0,3 
60 170 13 60 300 6.400 860 3,0 6 18 120 0,3 
70 200 15 70 350 7. 500 1000 3, 5 7 21 140 0,3 
Meq/100 gr 
20 0,26 10,8 2,4 
30 0,38 16,3 3,6 
40 0,51 21,5 4,8 
50 '0,64 27,0 6,0 
60 0,77 32,0 7,2 
70 0, 89 37,5 8,3 
Las más importantes relaciones son las siguientes: 
NCl;,.INIL. = 13/1 N/K = 1/1,6 Ca./ttJ = 7, 5/ 1 PPD 
Ca/Hg = 4,5/1 meq CaIK = 21/1 Hg/K = 5,2/1 
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La tabla 8.1.2 señala el análisis maner al o los contenidos normales de l os 
nutrient es en l as hojas para distint as cosechas floricolase3 • 
La tabla 8.1.3 regis tra los valores ópti mos de pH y Conductividad Eléctrica 
(CE) • 
La tabla 8. 1. 4 enseña l os factores que inducen deficiencias nutr icionales. 
La tabla 8.1.5 i nd ka de qué IOOdo los excesos en unos nutrientes hace que 
se inhiba la absorción de otros. 
y la tabla 8.1.6 s eñala las funciones de los elementos esenciales. 
e3Los datos pIl!sentados en las tablas 8.2 a l.' son una recopilac i 6n adaptada de dist iDtos 
laboratorios de suelos (Soi1 and Plant Lab., Dr. Pool Lab. y Flor ida So ll Lab.l . 
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:: - l I 1 lJIl a l 1 1r, l· SIull' '.! {' , . 8 6 I ds .J Tabla 8.1.2 Análisis mineral de algunas c osechas floricolas 
f> rt '61 fll 3~·,tr~ 1 1i(J.l 
ELEMENTO ALSTROEM ASTER AZALEA BOUVARDI CLAVEL CRI SANTE GERANIOS 
.. ­111 01 1 F. l~ . ' .8 51 6 6..1 N ( % ) 3,8-5,6 3,0-4,5 2,0-3,0 4,0-5,0 3,3-4, 8 4, 5-5,5 3, 3-4,8 
. ( -1 ) P (%) 0,3-0,7 0,3-0,5 0,3-0,5 0,4-0,8 0,2-0,4 0,3-0, 6 0, 4- 0,7 
K (%) 3,5-5,0 3,0-4,5 0,8-1,6 2,0- 3,0 2,5- 3,5 4,0-6,5 2,5-4,3 
rr j' o [ n ?n .L ~ Jf d 1 E J Ca (%) 1,0-2,0 1,0-1,4 0,2-1,6 2,0-2,5 1, 0- 2,0 1,0-2,0 0,8- 1, 2 
Mg (%) 0,3-0,6 0,2-0,4 0,2-0,5 0,4-0,6 0,2-0,4 0, 3-0,6 0, 2-0, 5 
1'3 1 rlr IIp t f; (1 i C. I • c' r Ir 1:.::t t .1 Cu (pprn) 5-20 10-20 6-15 10-30 4-20 8-20 7-16 
F tdll Í !) ... Zn (ppm) 35-85 20-90 5-60 30-100 25-75 20-80 8-25 
MIl (ppm) 50-90 80-250 30-300 700-950 40- 300 80- 300 42- 135 
r:1 	 'lÓ '9ll . U ..1 1 6 1E • , .1. I [ r , Fe (ppm) 100- 300 100-250 50-150 100- 200 50-150 100- 500 130-160 
B (ppm) 13- 75 30- 70 17- 100 30- 70 30- 100 35-80 30- 280 
ELEMENI'O GffiBERA GYPSOPH LlMONIUM POINSETT ROSAS SOLIDAST STATl CE 
N (%) 3,0-4,0 4, 5-6,5 3, 5-6,0 4,0-6,0 2, 8- 4,4 3, 5-4,5 3,5-6,0 
P (%) 0,2-0,3 0,3-0,5 0,3-0,7 0,3-0,7 0,2-0,3 0, 3-0 , 5 0,3-0,7 
K (%) 2, 2- 3,2 2,5-4,5 3,5-5,0 1,5-3,5 1,8-2,6 4,0-6,0 3, 5- 5,0 
ca (%) 1,0- 1,4 3,5-5,0 0,8-1,5 0,7-2,0 0,8-1,5 1,0-2 ,0 0, 8-1,5 
Mg ( %) 0,2-0,3 0,8-1,3 0,7-1,8 0,4- 1,0 0, 2- 0,4 0,3-0,5 0, 7-1,8 
Cu (ppm) 3-7 4-20 10-30 2-10 5- 15 10-20 10-30 
Zn (ppm) 10-50 25-100 100-200 25-60 15-50 30-50 100- 200 
Mn (ppm) 75-375 50-250 100-500 80-300 30-250 80-150 100-500 
Fe (ppm) 100-250 100-300 100-400 100- 300 75- 150 100- 200 100- 400 
B (ppm) 30-50 30-100 30-80 30-300 30-60 30-60 30-80 
E o /11) a. Ii ~ 61 d . ~ e I ~obt. t f,,~rq'j • 0 j,,1: ' oJt • 
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Tabla 8.1.3 Requerimientos de pH y Corductividad Eléctrica (a!!) . 
Planta pH rn (DDilos/cm) 
Alstroemeria 6,5-7,0 1,0-2,0 

Aster . 6,0-7, 0 1,0-2, 0 

Aza l ea 4, 2-4,5 0,7-1,2 

Boca de Dragón 6,0-6,5 1,0-1, 3 

Bouvardia 5,5-6,5 1, 0- 2,0 

Callas 5, 5- 7,0 0,8- 1, 3 

Clavel 5,8-6, 3 1,0-2,0 

CrisanteIOO 5,5-6, 5 1,0-2, 5 

Delfinio 6,0-7,0 1, 0-2,0 

Geranios 6,0-7, 5 1, 5-2, 5 

Gerber 6,0-6,5 1,0- 2,0 

Gladiolo 5,8-6 , 5 1, 0-2 , 0 

Gypsophila 6,8-7,5 1, 0-1, 5 

Heliconia 4,5-6, 5 1, 0- 1,5 

Limonium 6,0-6,5 1,0- 2,0 

Lisianthus 5,5-6,5 . . . . . 1, 0-1,5 

Rosas . . 5,5-6,3 1,0-2,5 

Solidaster 6, 0- 7,0 1,0-2,0 

Statice . . 6,0-6,5 1, 0-2 ,0 

Trachelium 5,5-6 , 5 1, 0-1, 3 
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Tabla 8.1.4 Factores que irK1ucen deficiencias nutricionales 
Factor Zn Fe Hn Ca B ItJ ca HgS N p K 
pH Alto (n x x x x x 
pH Bajo (1) x x x x x x 
Materia Orgánica (1) x x x x x x x 
Materia Orgáni ca (1) x x x x x x x x 
Ferti, Natural (1) x x x x 
Lixiviación x x x x x x 
Exceso Humedad x x x x x x x x x x x x 
Sequla Excesiva x :x x 
Malos Drenajes x x x x x x x x 
Compactación Terren. x x x x x 
Mala Aireac, Suelo x x x x x x x x x x x x 
Altas Temperaturas x x x 
Suelos Arenosos x x x x x x 
Suel os Salinos x x x x x x x x 
Suelos Orgán i cos x x x 
Excesos de cal x x x x x x x 
Excesos de Fósforo x 
Hidróxi dos de Fe y Al x x x x x 
Tabla 8.1.5 Inhibición de unos nutrient es por exceso de otros 
EXa!:SO DE INHIBE EX(]!3) DE INHIII!! EXCEK) DE INHIBE 
N K NH.. ca,Cu,K K N,ca, Hg 
p Cu,Zn,Fe ,B Ca K, Mg,B Mg K, ca 
Na ca, Mg,K Mn Fe,Mo Fe Mn 
Zn Mn,Fe Cu Mn,Fe,Mo 
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Tabla 8.1.6 Funciones de l os elenEntos esenciales 
Función N P K ca Hg S Zn Fe Hn CU B Ha Co 
Fotosintesis x x x x X 
S1ntesis clorofila x x x 
S1ntesis horroonas x 
S1ntesis prote1nas x x x x 
Slntesis ac. nucléicos x x 
S1ntesis carbohidratos x x x X 
S1ntesis grasas yace i tes x x 
S1ntesis vitaminas x 
S1ntesis aminoácidos x x 
Metabolisroo Nitrógeno x x 
Metabolisroo Azufre x 
Metabolisroo Carbohidratos x x x 
Metabolisroo Fósforo x x 
Nodulación y Fijación N x x x 
Regulador respiración x x x x 
Regulador cr ecimiento x x x x 
Regulador agua x x 
Regulador IIl.3d.uración x x x x 
Activac i ón enzimát ica x x x x x 
Reproducción celular x x x x 
Fecundación x x x x 
Desarrollo radicular x x x 
Ciclo ácido c1trico x x x x 
Resistencia tejidos x x 
Utilización Ca-P-Mg x x x x x 
Reducción Nitratos y Nit r itos x x 
Protección contra enfermedades x x x X 
x 
X 
x 
x 
x 
x 
x x 
x 
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8.2 P~RDIDA DE LA FERTILIDAD 
A continuación se consideran la de los más importantes factores que afectan 
la fertilidad del suelo. 
8.2.1 Monocultivo: Se conoce el hecho de que la MO de un s uelo no 
cultivado se descompone m.1y :tápidamente al iniciar en el misroo l as 
condiciones de cultivo, pero que esta aceler ada descomposición va 
d i s mdnuyendo hasta llegar un momento en que el contenido de MO permanece 
cas i constante. Si bien el cont enido de MO, en s i misroo, no puede tomarse 
como criterio para determinar la fertilidad, no debe descuidarse el 
conocimiento de su valor -COIOO mayor agente de granulación- ya que la 
conservac ión de ésta constituye, asimisroo, la conservac ión del suelo . 
Es claro que el roonocultivo por largo tierrpo, aunque después se estabilice 
la MO, puede reducirla dos tercios de la cantidad inicial y hacer que los 
rendimientos de cosecha sean decrecient es. Lo misroo no ocurre cuando se 
practica la asociación o alternacia de cultivos, a 10 que tant>ién hay que 
añadirle claros conceptos f itosanitarios y de actividad biótica. 
8.2.2 EZosi6n: La conservación de la ferti lidad del suelo requiere que la 
erosión se realice de una manera que sus e f ectos queden contrarrestados por 
los de la formación del suelo. Se dice que para formar, de IOOdo natural , 
2,5 cm de suelo superior s e neces ' tan de 300 a 1.000 años, pero e l hombre, 
con ciertas l abores de cultivo, puede «hacerlo» en tiempo más corto. Esas 
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labores de cultivo se refieren básicamente al control de los factores que 
afectan la erosión: a) cant idad, frecuencia y caudal del r iego~'" b) 
nivel y contención del suelo en las eras c) preservación de las condiciones 
f1sicas y de la actividad biótica . 
8.2.3 Sobre-laboreo: El laboreo tiene efectos favorables y desfavorables 
en la granulación. El efecto a corto plazo es benéfico, dado que el suelo 
se esponja y la MO se puede incorporar y mezclar con el substrato. Pero con 
el tiempo se acelera la oxidación de la MO y la tendencia a deshacer los 
agregados, lo que conduce al aumento de la compacidad, incremento de la 
densidad y disnUnución del espacio macroporo. 
Dentro del 	concepto de labranza mJnime, en cosechas de ciclo corto (12 a 16 
semanas), con más de tres cultivos anuales, es deseable que, al menos, en 
una de las preparaciones no se disturbe el suelo. 
8 . 2.4 Exceso de agua: El exceso de agua ocasiona lo siguiente: a) 
lixiviación de nutrientes b) reducida velocidad de la nitrificación c ) 
disminución de la actividad biótica e) merma en la capacidad de granulación 
f) mengua de la aireación; todo lo anterior conduce a la pérdida ,de 
estructura y fertilidad del suelo, como al deterioro de la fitosanidad. 
Unos 10-12 	lt/~, 2-3 veces/semana y un caudal entre 0, 6-0 ,S l t /seg parece 
~"'ADalizado5 lb adelante. 
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apropiado para suelos florlcolas con textura F o FA y plantas con CG par . 
8.2.5 Alta salinidad: La alta conductividad eléctrica, CE, (exceso de 
sales) reduce -por presión osm6tica- la capacidad de absorción del agua, 
disminuye por toxicidad el volUJren de ralces y mengua la act ividad biótica . 
Todo lo cual repercute negativamente en el crecimiento y desarrollo de las 
plantas . 
En general, la alta CE es atribu ible a recomendaciones de planes 
nutricionales no soportados en análisis edáfico-foliares rutinarios. 
8.2.6 Desbalances Nutricionales: CoIoo se registró en las tablas 8.1.1, 
8.1.4 Y 8.1.5, l os excesos de algunos e l ementos que inhiben la absorción de 
otros y el des a juste en ciert as relaciones (NO;30/NH.. , N/K, ca/Mg, ca/K) 
ocasionan pérdida de la fertilidad del suelo e influyen negativamente en 
ciertos procesos fisiológicos -crecimiento y desarrollo- y en la resistencia 
a plagas y enfermedades. 
8.2.7 Bajo Contenido de Materia Or:~ica: El aporte y conservación de la 
MO es necesario para el mantenimiento de las propiedades fl sicas , quimicas
, 
y bióticas del suelo, y, por ende, de su f ert i lidad. 
8.2.8 Uso de Herbicidas : Muchos herbicidas inhiben la fijac i ón de l 
Nitrógeno (p.ej. el dinoseb). El gliphosato, después de 120 dias de 
aplicado, disminuyó la supervivencia de Rhizobium, as1 C OIOO el número de 
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nódulos y el peso de la raiz. El paraquat reduce la oxidación del Azufre. 
La ametrina y la prometrina inhiben a las bacterias Nitrobacter, por lo que 
se produce una alta acumulación de la f orma tóxica N02 (nitrito), 60-100% 
del Nitrógeno (Burbano, 1989, 169). 
8.2.9 Desinfección calendaria: Aquellas furrrlgaciones de desinfección del 
suelo realizadas «cada tercera cosech~), con independencia del nivel de 
afección por nemátodos, enfermedades fungo-bacteriales o plagas del suelo, 
resultan ocasionando grave daño a la microfauna y rrUcroflora benéfica del 
suelo e incrementando la concentración de amonio. D-D, Telone, EDB y Vapam 
inhibieron considerablemente la nitrificación; en tanto Nabam y Dazomet la 
bloquearon completamente durante 30 dias (162). 
8.2.10 Los FUngicidas e Insecticidas: El tratamiento con fungicidas , 
también, conduce a un aumento de la concentrac ión del amonio en el suelo y 
a incidir negativamente en la población microbial, siendo menor el efecto 
en los actinomicetos. Los insecticidas influyen muy poco en e l proceso de 
amonificac ión, excepto e l carbofuran que tiende a aumentar la t asa de 
producción del N-NH 4 • El Aldicarb afectó menos el proceso res pirator io en 
comparación con el antes mencionado (162 ). 
,
8.3 ANáLISIS EDAFICO-FOLIAR 
De nuevo, los periódicos análisis de suelos y hojas son una val iosa 
herramienta para mantener el contenido de los elementos nutrientes en sus 
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niveles normales, as1 como para que l as relaciones entr e éllos o sus formas 
guarden los balances adecuados, 
8.3.1 Tooa de las tmestras aiáfica y Foliar: En general, la muestra 
edáfica se recoge de la(s) era(s) donde crecen las plant as de una misma 
variedad. A capacidad de canpo, en zigzag y tomando e l perf il de los 
primeros 15 cm de suelo, se colectan unos 2.000 gr; luego se mezclan para 
obtener una muestra homogénea y representativa. 
La muestra foliar, normalmente, se toma de la parte media de la planta, en 
la mitad de su ciclo total y en número de 50 hojas por bolsa de papel 
manila, registrando los datos señalados anteriormente. Por ejemplo, en e l 
Crisantemo se toma en la s.e semana; en e l clave l , limonio y stat ice, en la 
llg Y en el aster, en la 7ª. 
8.3.2 Interpretación del Análisis Edáfico: Con base en l a tabla 8.1.1 y 
el resultado de análisis de suelos, que a modo de ejemplo se present a en la 
tabla 8.3.1, se registran en ésta flechas indicadoras de contenidos muy alto 
(11), alto (1), normal (•••), ba jo (1) Y muy bajo (11). El cri terio para 
establecer tales categorias es el s iguiente: Se t oman l os contenidos con 
e l %SAT del resultad055, Tabla 8.3.1 Y se corrparan con los de ese mi smo 
porcentaje en la tabla 8.1.1 S i se encuentran oscilando este nivel se 
consideran normales (••• ); de llegar al nivel superior, es decir %SAT: 60, 
55Si el laboratorio no registra el \SAT, se supone este val or en 50. 
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y rebasarlo ligeramente, se consideran contenidos altos (1); de a lll hacia 
arriba, se consideran niveles muy altos (11). De anál oga maner a se procede 
para la deterITÚnación de los contenidos bajo (1) y muy bajo (11 ), 
consultando el nivel con %SAT: 40. Con similar criter io s e determina la 
condición de pH, CE Y las relaciones que aparecen en la tabla B.3.1, al 
compararlos con los parámetros de la B.l.l. 
Tabla 8.3.1 Resultado de análisis ediUico en crisantesoo. 
, 1 
NO.. POI K ca Hg Cu Zn Hn Fe B 
--- ------------------------- PPM ---------- ----------------------- ­
50 99 3 236 117 4.9 BO 456 6,0 9 2 31 1,7 
1 II ff U ...... 1 ff ff II II 1 
pH: 6,7 CE: 0,32 N03 /NH 4 : 33/1 N/ K: 1/1,1 Ca/Mg: 11/1 
...... U ff ff ff 
Ca/K: 42/ 1 Mg/K: 3, 9/1 
ff 11 
8.3.3 Interpretación del An.llisis Foliar : La int er pret ac i ón de l os 
resultados de análisis foliar se realiza con base en las indicaciones de la 
tabla B.3.2. 
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Tabla 8.3.2 Resultado de análisis foliar en crisantemo 
EI.,E}fENT() MUY BAJO BAJO NORMAL ALTO MUY ALTO RESULT. STATUS 
N (%) < 3,9 4,0-4,4 4,5-5,5 5,6-6,0 > 6,0 4,30 1 
P ( %) < 1,9 0,2-0,3 0,3-0,6 0,6-0,8 > 0,8 0,75 r 
K (%) < 3,4 3,5-3,9 4,0-6,5 6,6-6,8 > 6,8 3,80 1 
Ca (%) < 0,7 0,7-0,9 1,0-2,0 2,0-2,3 > 2,3 1,00 ...... 
Mg (%) < 1,9 0,2-0,3 0,3-0,6 0,6-0,8 > 0,8 0,25 1 
Cu (ppm) < 5,0 5-7 8- 20 21- 25 > 25 25 r 
Zn (pprn) < 15 15-19 20-80 81-90 > 90 93 rr 
Mn (ppm) < 65 65-79 80-300 300-320 > 320 62 11 
Fe (ppm) < 80 80-99 100-500 500-550 > 550 85 1 
B (ppm) < 25 25-34 35-80 81- 90 > 90 86 r 
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8.4 RECOMENDACIONES 

Con base en los r esultados de análisis edáfico y foliar (contenidos y 
balances) y mediante unas tablas de correspondenc ia para los distintos 
niveles, se pueden formular unas recomendaciones para los planes 
nutricionales de pres iembra, fer t i rriego y foliar, 
8.4.1 Fertilización PresieotJr:a: La tabla 8 . 4.1 registra el grado de 
dificultad en la absorción de l as formas nutrientes. De acuerdo con élla, 
en la fertilización presiembra se deben utilizar las formas de l os niveles 
C a E para dar un mayor tiempo a su disponibilidad . 
Tabla 8.4.1 	 Grédo de dificultad en la absm::ción de las forDBS nutrientes, 
de menor a mayor, en forma descendente. 
Nivel A: N03 - C1­
Nivel B: K+ Na+ NH 4 + 
Nivel C: Hg++ Ca...... s++ 
Nivel D: Mn++ cu++ Zn ++ 
Nivel E: P04 --­ Fe+++ Ho+++ 
Se utilizan, pues, las citadas f uentes de Ca, Mg Y P, de acuerdo con la gu ia 
de la tabla 8.4.2. 
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Tabla 8.4.2 Recanendaciones presieabra segtJn niveles de Ca-Hg-P en Kg/era 
(36 m'2). 
Fuente/status U 1 ...... t tt ~erv • 
Carbonato de Ca 10,0 7,0 5,0 3,0 1,0 
t 
Cal dolomita 12,0 8,0 6,0 4,0 2,0 
Sulfato de Mg 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 
Superfosfato triple 4,0 3,0 2,0 1,0 0,2 
I 
• 
.¿ 1. ~ .l 
Si la relación Ca/Hg está desba1anceada, es decir superior o inferior a 
7,5/1, es deseable usar las f uentes independientes de Ca y Hg, según su 
-.r-n.ft.t.la'" su status; de lo contrario, es prefer ible utilizar la cal dolomita en uno de 
sus porcentajes de Hg, de acuerdo con el contenido del mismo. As1 que, 
conforme a los resultados de los análisis en el ejeJlt)10, la recomendación
- ' iI-l ;A l."3viV1 
... ;.¡ presientlra por era de 36 m2 puede s er : + 611 :u 
~6'J +~ pt-l : "') I~viH 

5,0 Kg Carbonato de Calcio
~U') + • fñ-l : c'1 L!3 'i 

2,0 Kg Sulfato de Magnesio

··"""'-1 --- ..ú<] :3 r,vlH 
0,2 Kg Superfosfato Triple 
10 Kg Gallinaza seca (si HO es < 15%). 
.. pM \ ~.J119:Ü :E asl , ':"" Iq ,ns!:iflJu ':J 
8.4.2 Fertirriego: El fertirriego debe llevar l os rnacroelementos N-P-K en . ~ .I\.H rrJb.1 bI 'l. 
las formas más solubles que sea posible. Además el B, de igual modo, en 
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razón de la importancia que tiene en el metabolismo del agua y en prevención 
de ciertos desórdenes fisiológicos . La Tabla 8.4.3 es una guia de la 
concentración de los citados elementos en el fertir riego . 
Tabla 8.4.3 Rec<lIIedaciones en ppn de N-P-K-B en el fertirrieqo. 
Elemento/status 11 1 ...... f Observ. 
Nitrógeno 180 140 100 60 20 
Fósforo 150 120 80 40 10 
Potasio 280 220 160 100 30 
Boro 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 
Las fuentes de N más utilizadas son: Sulfato de amonio (20-0-0), Nitrato 
de Amonio (30-0-0), Nitrato de Potasio (13-0-44), Nitrato de Calcio (15-0­
O), Urea (46-0-0). Las de P s on : Fosfato Diam6nico (18-46-0) y Ácido 
Fosfórico (0-54-0). Las de K son: Nitrato de Potasio (1 3-0-44) y Sulf ato 
de Potasio (0-0-50). La de B más común es el Solubor del 21%. 
Las fuentes se eligen de acuerdo con l as siguientes cons ider ac iones: Para 
N, si la relación N03/NH. es super ior a 13/1 se eligen f ormas amoni acal es ; 
si es inferior, se usan las nitricas y si está en ese nive l , se r ecomiendan 
las nitro-amoniacales. Si el pH es inferior a 5,5 es preferible usar el 
fosfato diam6nico y si es superior a 6,8, lo más conveniente es el Ácido 
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fosfórico. Memás, es aconsejable t ener en cuenta l a gráf ica 8.4.1 de 
compatibilidades en las mezc l as f ertili zantes. 
Con base en lo anterior y el ejemplo que s e lleva, l as fuent es indicadas 
son: Urea (46-0-0), Fosfato Diamónico (18-46- 0), Sulfato de Potas io (0-0­
50) Y Solubor del 21%. Las fuentes anteriores deben proporcionar: 140 ppm 
de N, 10 ppm de P, 280 ppm de K y 0,2 ppm de B. 
Para el cálculo de las cantidades por fuente, se inicia con l as que aportan 
más de un elemento. Si se mult iplica el porcentaje por la constante 0,75, 
se obtienen las ppm cuando se disuelve una onza sólida (28, 35 gr ) o una onza 
fluida (29,5 cc) en 100 galones (378,5 l ts ). Asi, en el caso de l P en e l 
Fosfato de Amonio, 46 x 0,75 = 34, 5; 34 , 5 ppm s e obt ienen de d isolver 28, 35 
gr de esta fuente en 100 gal¡ para 10 ppm, se requieren 8,2 gr. A la 
inversa, para el caso del N, 18 x 0,75 = 13,5¡ 13,5 ppm se obtienen de 
disolver 28, 35 gr de Fosfato de Amonio en 100 gal¡ luego, 8,2 gr de la 
fuente aportan 3,9 ppm de N. La Urea (46- 0-0) debe aportar la di f erenc ia 
para llegar 140 ppm de N (1 40 - 3,9 = 136,1). Continuando el procedimient o 
se han de obtener l as siguientes cantidades por f uente para 100 gal: 
8,2 gr Fosfato de Amonio 

111,8 gr Urea 

211,7 gr Sulfato de Potasio 

0,37 cc Solubor 
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Gráfica 8.4.1 Compatibilidad en la mezclas fertilizantes. 
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~ Fertilizantes fact ibles de mezcl arse.

"In I 

Pueden mezclarse corto tiempo antes de usarse . 
~ No pueden mezclarse por razones qu1micas. 
1 Cloruro de K 2 Sulfato de K 3 Sulfato de NH4 
4 Nitrato de NH4 5 Nitrato de K 6 Nitrato de ca 
7 Cianamida de Ca 8 Urea 9 Super f. Triple/Si mple 
10 Fosfato de NH4 11 Escor i as bás ico 12 Fos fat os Rhenan i a 
13 Hiperf os f at os 14 Carbonato de Ca 
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8.5 Fertilización foliar: Bás icamente la f er tilización f ol iar se empl ea 
para el suministro de los ITÜcroelementos, la cual se hace, individualmente 
en forme quelatada, par a cada uno de l os nutrient es menores que estén en 
condición entre normal y muy baja. Véase las tablas 8.3.1 y 8. 3.2 . Los 
fertilizantes foliares completos se reservan para la condición de que t odos 
l os microlementos se hallen en situación normal. 
8.6 cantidad, Frecuencia y calidad del Agua: Entre las plant as de bajos 
requerimientos hidricos (8-10 lts/m2) se encuent ran: Antirr h inum, 
Dendr anthema, Di anthus, G""y¡;6ophila, Llloon i um. Ejemplos de espec 1menes con 
altas exigencias de agua (10-12 l t s/m2 ) s on: Alstroemeria, As ter, 
Delphinium, Gladi01us, Heliconia, Rosa, xSolidaster, Trachelium. 
Por razones fitosanitari as y f is i ológicas son preferibl es l os r iegos 
profundos y espac iados que los superficiales y frecuentes . Para l os suelos 
en los que s e hace floricultura -generalmente F y FA- dos r i egos semanales 
en tierrpo lluvioso o nublado y tres r i egos , cuando predominan d1as cal urosos 
y despe j ados, parecen ser s uficient es. 
Respecto de la calidad de l as aguas de i rrigación, la tabla 8. 6 . 1 las 
clas ifica según algunas de salinidad. 
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Tabla 8.6.1 Clases de aguas de irrigación 
Clase de agua Total sólidos57 
Excelente < 25 175 

Buena .. 25-75 175-525 

Permisible 75-200 525-1. 400 

Dudosa . • 200-300 1. 400- 2 .100 

Inapropiada > 300 . > 2.100 

56!n BC x 10-5 a 25'C. 

5 7 S6lidos disueltos, en pp'. 
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